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E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 
rompe hoy con una de sus principales características de con-
fección suprimiendo los fotograbados de su primera plana. 
EL NOTICIERO DEL LUNES es un periódico pura y 
simplemente informativo y por completo apolíti-
co; pero en esta semana de la vida española se 
han sucedido acontecimientos de tan gloriosa 
magnitud para nuestras Armas en Africa, que 
este semanario, compartiendo la emoción 
de todos, no halla otra forma para expre-
sar la suya que estampar en su portada 
unas frases sencillas y humildes, glo-
sa modestísima de un acaecimien-
to triunfal. Si el estilo es tosco, el 
fervor que ponemos al crearlo 
es purísimo. Esta alegría la 
comparten todos los cora-
zones de España, y así, 
una frase compendio 
de la emoción na-
cional nos llena la 
garganta; grité-
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C A S A S , S O L A R K S , F I N C A S R Ú S T I C A S 
C ü x M P R A . V E N D E ; A D M I N I S T R A G U T I E R R E Z D E T E R A N : 11 A 2 Y 5 A 8 
A V E N I D A D E L C O N D E D K P E X A L V B R , 3 0 , P R I N C I P A L I Z Q U I E R D A 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
D I R B C T O S D E MINAS S E R V I D O S A DOMICILIO 
S u c e s o r e s d e G u r r e a 
( A . S O B R I N O E H I J O ) 
• A F ' A . F R X A D E I R O : 
t s o i ó n P s s e o 1 m pori3 I 




O F I C I N A : 
P l a z s d e l P r o g r e s o , 
X E i - É R O I M O 
nu 
T S 2 - IVI . 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 25TELÉFONO 22í>fH ESTA CASA ES LA UNICA 
QUE NO PERTENECE AL TRUST NI TIENE SUCURSALES 
b A B O K A T O K I O S 
Química industrial y análisis, instalación 
completa. Presupuestos, catálogos y proyec-
tos. P R O D U C T O S Q U I M I C U S PUROS 
Envío inmediato. \ 
E S T E V E z ! S . A . 
P R I N C I P E , 7 . — M A D R I D 
J N ± ¿ u O C í O a u t o m ó v i l e s c e d e r í a con garaje 
y ta l le r . B u z ó n 66, P rado-Te l lo . Cruz, 10. 
V E L L U D A S 
E x t i r p a d o r Berenguer .—Inofensivo, inodo-
ro, radical . — Gasto para siempre, 15 pe-
setas. 
I MM QE ÜIISIMIMS Cama matrimonio, con somier úe acero, 225 pesetas V U D E , i cuadruplicado. 
DOLOR D E C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I C K A N I N A 
del Dr. M. GALDEIRO 
3,30. Pídase en farmacias. 
¿ntnt: 
V E N D O solares. Cua t ro Caminos. Bu-
zón 33. Prado-Tello. Cruz, 10. 
de salz de Garlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
ESTOlíflBO 
e HITESTIHOS 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
á 
L A CARMELA 
lOPFZ fARn 
INVENTO MARAVILLOSO 
para volver los cabellos blan-
cos a su color primitivo a 
los quince días de darse una 
loción diaria con el Agua 
Colonia LA CARMELA; no 
inancba la piel ui la ropa, 
pudiéndose emplear como 
perfume en los usos domés-
ticos; su acción es debida 
al oxígeno del aire, por lo 
que constituye una nove-
dad; su aplicación se hace 
con la mano. Venta todas 
partes y autor, ¡V. López 
Caro, Caspe, 32, Barcelona, y 




• Si queré is comprar muebles de ocasión, debéis visitar P A L A F O X , 15, y veréis la 
' gran cantidad de muebles expuesta con precios marcados fijos. Precios razonables. E n -
trada libre. Hay verdadera ocasión. N o lo olvidéis. 
R A L . A F O X , 1 5 
¿liimiimiiiiiiiimiiiimiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiim 
11 Suscripción pública de 16.000 obligaciones amortizares del I 
l | A Y U N T A M I E N T O D E V A L E N C I A | 
| al 6 por 100 de interés anual al tipo de 96 por 100 | 
Las Obligaciones objeto de esta suscr ipción públ ica forman parte del e m p r é s - S 
E t i to dé" 6o tnillones de pesetas destinado a obras tan importantes como c! alcaman- S 
= liado y pavimentado de la ciudad, const rucción de puentes y caminos, etc.. etc., com- Z 
S prendidas en el plan general autorizado con motivo de la concesión del recargo de ES 
= la déc ima sobre las contribuciones. S 
5 Valencia, tercera ciudad de E s p a ñ a , tiene una deuda municipal muy inferior . = 
¡S proporcionalmente, a las de las d e m á s grandes poblaciones de la Península . A l in i - 5 
E ciar el emprés t i t o , sus ingresos ascendían a 16.072.125 pesetas y aquel ejercicio S 
= —1924-1925—fué liquidado con un superáv i t de 707.811,56 pesetas. Los ingresos del S 
= ejercicio de 1925-1926 ascienden a la suma de 17.272.876,87 pesetas, y los de 1926-1927 E 
S es tán presupuestados en 19.066.343,41 pesetas. E 
Las Obligaciones que constituyen el emprés t i t o disfrutan, entre otras, de la ga- S 
E r an t í a de la déc ima de recargo sobre las contribuciones, as í como de la g a r a n t í a de — 
E todos los ingresoj del Ayuntamiento ; son de 500 pesetas nominales cada una y de- E 
= vengan el 6 por 100 de interés , l ibre de impuestos municipales, cobradero por cupo- S 
E nes al vencimiento de 31 de marzo, 30 de junio , 30 de septiembre y 31 de diciembre, E 
E y amortizables a la par en un per íodo de cuarenta años , a part ir del a ñ o 1930. 
U n grupo bancario, formado por el 2 m c o de Ca ta luña , S. A . \ r n ú s - G a r í , Banco = 
S Hispano Colonial , Banca A r n ú s , Banca M a r s á n s , Sres. B a ü e r y Compañ ía , Banco E 
= A l e m á n T r a s a t l á n t i c o , Banco Internacional de Industria y Comercio, Banco Espa- Ü 
E ñol del R í o de la Plata y el Sindicato de Banqueros de Barcelona, tiene contratado = 
E con el Ayuntamiento el afianzamiento del emprés t i to . E 
- Las 16.000 Obligaciones con cupón de 2,50 pesetas, vencimiento 30 de junio p ró - 1 
E x imo, se rán ofrecidas en S U S C R I P C I O N P U B L I C A A T I T U L O I R R E D U C - Ü 
5 T I B L E , que t e n d r á lugar el día 2 de junio p r ó x i m o , al cambio de E 
| 96 por 100, o sean 480 pesetas ¡ 
= pagaderas en el momento de suscribirse. E 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N E N M A D R I D : 
5 Banco de Cataluña Banco E s p a ñ o l del Río de la Plata . 
E Banco Alemán T r a n s a t l á n t i c o . Señores Baüer y C o m p a ñ í a . 
E Banco In t e rnac iona l de I ndus t r i a y Comerc io . E 
^ n i i i i i n n i u n i i i i i i i a i m i i i i i i n u i i i i n i u i i n m t i i n n i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i H 
31 mayo 1926 E L N O T I C I E R O D E L L U X í T S P á g i n a ^ 
Periódico gráfico de mformacíén 
Deportes - Toros - Sucesos ? Tfiatros - Pubricidad 
DIETARIO DE L A SEMANA c o r o n a c i ó n d e l a p a t r o n a : 
L U N E S . Presentóse la señorita Primavera, si no oficialmente, providen-
cialmente; y el público de reumáticos y artríticos la ovacionó. 
—Se inauguró solemnemente, con asistencia de Su Majestad, el Congreso 
Internacional de Geología. 
—Pero ¿hay petróleo en España o no lo hay? Ya es hora que lu sepamos. 
—No hubo politiqueo ni infundios de contertulios de café. Parecía que ño 
nos encontrábamos en Madrid. ¡ Qué lunes más aburrido! 
¡ Ni que estuviésemos en el tendido presenciando una corrida de abono! 
¡ Qué asquito! 
M A R T E S . Siguieron recibiéndose buenas noticias de Marruecos. 
—Hubo racha de Exposiciones, siendo u n a de las más renombradas la de 
ir en automóvil de Madrid a Alcalá de Henares, d a d o el mal estado de l a 
carretera. 
—Nuestro simpático alcalde, decidido a alumbrarlo todo, sin tener en cuenta 
los p r i m o s a l u m b r a d o s que hay, y los que se a l u m b r a n sin consentimiento 
de la primera autoridad municipal. 
—Mussoliiri, charlando por los codos, en recorrido por la patria del Dante 
y de los canalones. 
—En Serbia se suicidó un ex ministro. Aquí eso lo dejamos para algún 
que otro ex secretario de Ayuntamiento rural. 
M I E R C O L E S . ¡Viva España! Todo cuanto ocurrió fué pálido ante la 
noticia de la sumisión de Abd-el-Krim. 
Madrid fué un hervidero. La fecha del 26 de mayo pasará a 1?. Historia. 
Toda alegría es poca ante lo que representa el termino de la pesadilla de Ma-
rruecos. 
La fausta nueva corrió por España como un rayo. 
Los derrotistas pusieron cara de vinagre, p o r q u e c u n i p r c m l i c r o n que el 
hombre que ha puesto el cascabel al gato en el problema r ñ s h u n d o que a tec -
taba/al país, va a llegar a octogenario en el Palacio de la C a - u - ü a n a . 
JUEVES. Siguió la alegría del día anterior, c o n ftioliVo de la s u m i s i ó n 
de l cabecilla rifeño. 
—Hubo una novillada con toros, todo !o contrario de las c o r r i d a s . - q u e es d o n d e 
se lidian novillos. . . , . , 
—Banquete de gala en la Embajada de los Estado,; L ' a i d u s . c o n as is ienci ; ' 
de los Reyes y el marqués de Estella. 
—Los atropellos de repertorio, y los peatones cruzando las calles, pensaiáo 
en las musarañas. 
—Se estrenó una obra en Lara, que, como todas las de esta temporada, tuvo 
un é x i t o f e n o m e n a l . . . , aunque los teatros siguen vacíos. 
V I E R N E S . Ahora parece que va de veras la boda de Fleta con la seño-
rita Carmen Santamaría, a no ser que nuestro tenor, queriendo imitar a Ca-
ruso, vaya en busca de reclamo. 
—Las carreras de Aranjuez resultaron animadísimas, cómo en muchos años 
no había ocurrido. 
A l terminar, el conde de la Cimera reunió a sus amistades en su finca, donde 
se bailó y se merendó. 
— E l ilustre periodista D. Angel María Castell fué objeto de un merecido 
homenaje en los salones de A B C. 
— Y siguió la alegría reinando, con motivo del triunfo de nuestras Armas, y 
la asistencia de un sol primaveral, con vistas al verano y al veraneo. 
SABADO. Calor asfixiante. ¡Es una delicia! Se pasa del brasero al venti* 
lador con facilidad pasmosa. 
Que el clima de Madrid lo inventaron los médicos, es indudable. 
— E l gobernador invitó a un carnicero que echaba flores a la balanza, y a 
unos expendedores de leche que echaban agua al nutritivo líquido, a que vera-
nearan unos días en la cárcel. 
¡Bien por el gobernador! , 
— E l jefe del Gobierno salió por la tarde para Barcelona, siendo ovacionado 
y vitoreado en la estación del Mediodía por varias personalidades, entre las 
que había distinguidas señoras y gente del pueblo. 
—De política, nada. ¡ Cualquierá se ocupa de política en p l e n o éxito! 
—La noche, como aquellas a que se refiere el T e n o r i o : 
" H e r m o s a noche . ¡ A y de m i ! " 
D O M I N G O . Llegó el Presidente del Consejo a Barcelona, donde fué 
objeto de un recibimiento colosal. 
Hubo toros en Madrid y en Aranjuez, dándose el caso que e n la tierra 
de las fresas, Larita quedara mejor que Belmonte y Sánchez Mejias. 
—Siguieron las sumisiones en Marruecos, y el calor madrileño fué digno 
de Alcazarquivir. . 
por |0 demás, ni se solucionó en toda la semana el plebiscito de tacna 
v Arica; ni el simpático Muñoz Seca estrenó ninguna comedia. 
¡ Oué pena!—C. 
E l N u n c i o de Su Santidad, m o n s e ñ o r T e d e s c h i n í , mos t rando a los fieles la 
corona de la . V i r g e n del Sagrar io d e s p u é s de su c o n s a g r a c i ó n . 
Cómo dominó el Gobierno griego la inten̂  
tona revolucionaria de Salónica 
^-AT.i ' ' . . \ A S . — E l viernes 9. de abr i l pasa-
do, a las cinco de la m a ñ a n a , disparos de 
a^iietralladoras despertaron a la p o b l a c i ó n 
de. Sahmica. e n t e r á n d o l a de que el gene-
ra l K a r a í u t a s , comandante .de la Guardia 
Republicana, en u n i ó n .de una gran parte 
de ta g u a r n i c i ó n , se h a b í a n rebelado con-
t ra el Gobierno. 
Tja P u l i d a b á b í a desaparecido comple- j 
tamente. h a b i é n d o s e i n t e r r u m p i d o la c i rcu - \ 
l a c ión . b a i l á n d o s e cubiertas .de soldados 
'as al turas ipie rodean a la ciudad y no es-
tando visibles las autoridades, i g n o r á n d o -
se t a m b i é n a cjuiénes h a b í a de di r ig i r se , 
"pues la nutad de • la • g u a r n i c i ó n se h a b í a 
rebelado contra la o t ra "mitad. 
: L o s rebeldes cons t i tuyeron su Estado 
M a y o r en la \ r i l l a A l l a t i n i , ex t remo de la | 
p o b l a c i ó n ; se apoderaron de la e s t a c i ó n de j 
t e l eg ra f í a sin hi los, y con un reg imien to de j 
A r t i l l e r í a que.se les u n i ó se hic ieron fuer-
tes, enviando por med io de u n periodista 
al general Zaf i r iou (jefe d i 1 tercer cuerpo j 
de e j é r c i t o , que p e r m a n e c i ó fiel a l G o - , 
b i en io ) el mensaje en que se solicitaba la | 
d e s t i t u c i ó n del Gobierno, nuevas eleccio-
nes, re t i rada del general Zaf i r iou y absten-
c i ó n po l í t i c a de los mi l i ta res en lo suce-
sivo. A ellos estaban unidos a lgunos c i -
viles. . 
Los rebeldes eran d u e ñ o s del ex t remo 
N o r t e de la p o b l a c i ó n ; las tropas guberna-
mentales, del Sur. E x p i r a d o el plazo con-
cedido, a las doce empezaron a o í r s e los 
. r imeros disparos. 
A m á s de tres y media, el secretario del 
Gobierno general m a n i f e s t ó que la rebe-
lión h a b í a sido domiftada, hechos pris ione-
ros sus jefes y que aunque l l e g a r í a la es-
cuadra, no b o m b a r d e a r í a . 
R e n a c i ó la t r anqu i l idad , y a las seis cu 
punto de la tarde la flotilla gr iega, con sus 
tres unidades m á s ligeras, una de las cua-
les l levaba al a lmi ran te Colialexis , hacien-
do un marav i l loso recor r ido de velocidad, 
entraba en perfecta f o r m a c i ó n en aguas de 
S a l ó n i c a , s i t u á n d o s e en l ínea de combate 
frente al Cuar te l general dé los revoltosos, 
siguiendo a los pocos minu tos su marcha, 
fondeando en el puer to . 
En defensa de la lira El conflicto minero 
p n \ f A F l Gobierno italiano a c o r d ó i 
K U ^ i A . — c . uuu ic iuu Prórropa de I^s medidas de e x c e p c i ó n . 
ercreicas med das en defensa de la l i ra . JNm- 17 u * r . 
- ú n via ero saliendo de I ta l ia , podrá p ro- ! L O N D R E S . — L a s medidas excepcionales 
c-r ' irse moneda extranjera sin presentac ión i adoptadas por el Gobierno en relación con el 
del'pasaporte. conflicto minero se rán . prorrogadas por un 
Los Bancos deben presentar sus registros mes. 
al Comi té de cambio. L * tranquilidad es absoluta. 
H O J A S D E U N B L O C 
Julio Ruiz, un actor cómico, bastante m á s gracioso que D . Casimiro Ortas y D . ¡-rait-
cisco / . l a r c ó n , pescó una de sus célebres merluzas, que, como de costumbre, t a inincban en 
¡a Comisar ía . 
A l preguntarle el comisario las generales, sĉ  cntabtó el siauiente d i á l o g o : 
— ¿ N o m b r e y .apellido? 
—Julia Kuia. 
— ; P r o c e s i ó n ? 
-Cómico. 
•—¿Habi ta9 
A lo que. contest ó el gracioso ar t is ta; 
— U i m i n u t i i v de haba. , 
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N U E S T R O E J E R C I T O E N A F R I C A 
Se ha sometido a España la cabila de Bocoya 
Nuevos avances en las cabilas de Bocoya y BenMJrriaguel 
Las sumisiones de cabilas 
S í n t o m a cloatcnlc de ¡o cansadas que estaban algunas cabilas de tanto ¡ j u e n e a r , es el 
hecho de que desde que A b d - e l - K r i m suf r ió los descalabros de Alhucemas y Kudia Tahar. 
de M a l m u s i y Bem-Madam, empezó a desmoronarse el bloque rebelde en tal fo rma que el 
catídillo ha tenido que huir para salvar la inda. _ m . . 
Tras ¡os rudos combates que determinaron la huida de A b d - e l - K n m de su propia cabila, 
a l paso de mústrais tropas victoriosas se van sometiendo las cabilas y entrenando los ar-
mamentos, vientres nuesiros soldados van pisando terrenos donde j a m á s , n i aun las tropas de 
los propios Sutt&tcs, lucraron penetr<ir. 
Pero se da el caso de que estas sninisiones empiezan a adelantarse al paso de las tropas, 
s in esperar a ponerse en contacto con ellas. Es que ya no temen a la insur recc ión , que ya no> 
les preocupa el tener cerca a nuestras tropas para que puedan defenderlas de los ataques re-
beldes, razonamiento supremo de algunas cabilas r<"" jus t i f i ca r el no haberse sometido antes. 
E l terr i tor io qtif queda a retaguardia tfc la Unen netual todo él se halla sometido: Ten-
saman, Bcn i -T i iz in , Beni-VHxek\ etc.. han hecho acto de sumis ión y esjan entregando el 
armamento; moros hay que paro conseguir el p e r d í a compran a otros un fus i l que poder en-
iregarnos. A vanguarlia de nuestras líneas se lia sometido plenaut-enle la cabila de Bocoya 
y muchas fracciones de Beni-Urr iaguel , y se han sometidr también las cabilas de Ben i - I t e f 
{úl t imo refugio de ¿ifad-el-Krim), Beni-Bu-Irah y B e n i - d m i l . 
T a m b i é n en el frente f r a n c é s se acentúa el movimiento de sumis ión, tanto en Beni-
Urr iague l como en Beni-Zeluan, sieud» muy importantes las de esta ú l t ima porque es el sector 
donde mayor resistencia han encontrado los franceses pare recuperar su an í igua linea y donde 
m á s rudos combates han sostenido. 
• S i estas sumisiones traen otras, como es de esperar, habrán facili tado mucho lo que queda 
por hacer. 
Otro caudillo desaparecido 
H a caído Abi i -e l -Kr ím del pedestal de su fama v (/.•' su soberbia como suelen caer todos' 
los caudillos rebeldes en Marruecos: oeorralado. indefenso, perseguido de los suyos, en huida 
vergonzosa, sin el gesto gallardo que de su rebpfdia debió esperarse. 
Es una historia vulgar mueha vetes repetidit: mientras ta rebelión se mantiene triunfante 
e l caudillo cuenta con adeptos por difquiera que v a : el espí r i tu , generalmente helieoso, de 
los moros la a l i m e n í a ; el miedo ol caudille, la do pujanza. Pero en cuanto éste tiene un revés 
serio, en cuanto sus secuaces se dan cuenta de •¡ue su estrella enipieza a eclipsarse, los mismos 
que le defendieron le abandonan y hasta :%ueiven sus armas contra él . 
A s i , ahora, A b d - e l - K r i m i:a I , nido oue huir casi a uña de caballo tara no caer en manos 
de los que fueron sus amiges. y uscauao la tlistaneia m á s corla para entregarse a l enemigo, 
para someterse. 
L e ha faltado liasta la ga l l a rd í a ¡ue han ienidn otros jefes de ciibila de hacerlo a la luz ' 
del dio, pidiendo parlamento y rodeado de las sur t í s . A b d - e l - K r i m ha ier.ido que entregarse 
huyendo, sin acompañamien to , n i siquiera con <iis fami l ia res ; nada, en f i n , iiue pudiera re-
trasarle o entorpecer la ha ¡tía. 
Ya es tá , oficialmente, en poder de l 'rancia y lispiiín'.. que, de cóijftAtt tienerito. dec id i rán su 
suerte, aconsejando al S u l t á n lo que fon él &a de h.aeersi\ E l f ina l de su tHda de eaudillo noi 
corresponde cicrlamente n i a l d a ñ o que lia causado en 'ambas z<)nas ni a si: soberbia mientras 
f u é cabecilla rebelde. Lo ha sacrificado iddo para salvar la vida. Y no serú, ciertamente, con 
la esperanza de voh erlu a recobrar. 
La franca colaboración 
E s t á n cumplidos lodos ¡os acuerdos tomados en la- Conferencia de M a d r i d entre E s p a ñ a 
y Erancia respecto o Marruecos. I.a lealtad y la compene t rac ión han sido normas de estos 
colaboraciones. Se ha llega^p al f i na l antes de lo previsto, pero esta eobd 'oraeión no puede 
n i debe terminar. 
Los resultados de esta primera parle, ¡a prineipol para -ecneer hi rebelión, pero no para 
asegurar la paz, han sido tan elocuentes ojie tanto por una como por otra parte se aceníiía. 
la tendencia a mantener esta colaborac ión . 
Los problemas (¡ue se presentai: ahora, después de la derrota del enemiga. ¡i> tntsptp, p a ñ í 
organizar ¡as cabilas en su aspecto adminis í ra t ivo qm ¡ a r a el desarndlo del protectorado 
en todas sus inanifestaciimes, ¡ieneo muchos pintos de ana log ía , m á x i m e teniendo en cneiitd 
que muchas cabilas están enclavadas en territorios de ambas zonas, y (¡ue por lo tanto afec-
tan igualmente a ambas naciones protectoras los problemas que en ellas se presenten; las 
de Beni-Bu-Jahi , Mctalza, Guezñayi i , Marnisa, Heni-'/.erual, E l Jamas, entre las que recor-
damos a l escribir estas lineas están en ese caso. 
Comenzada ¡a colaboración bajo tan buenos auspicios y con tan admirables resultados es 
evidente que su mayor éx i to se r í a p^ longa r l a hasta el f ina l , y aunque en E s p a ñ a se ha 
tnantenido este criterio, faltaba que en Erancia se pensase igual . Las ú l t imas noticias reci-
bidas hacen pensar en que ha de ¡ legarse a un nuevo Pacto, s e g ú n las declaraciones hechas 
por e l Gobierno f r ancés y los comentarios de aquella PrfñSfi. 
l̂ a Uüra p d d l I C d l l U l d ( i Had Ruani , q u é o c u p ó , as í como la p u n -
' ta de Busicut , situada en la costa de Bo-
ciiya. p o s i c i ó n que ha quedado convenien-
L 1.icnte fort ir icada. • 
La co lumna Calmes a v a n z ó cua t ro k i l ó -
metros desde Sidi Yusef hasta A i t K á m a -
ra, ú l t i m a residencia de A b d - e l - K r i m en 
Ben i -Ur r i ague l . 
L o s poblados en masa se s o m e t í a n a su 
paso, e n t r e g á n d ü centenares de fusiles y 
muchas .municione?. . Duran te el avance ha 
cogido u n esplendido b o t í n , puc.s a d e m á e 
Terrc t o r i o o c v p a í lo . 
lotciv. sowt<.t¿clo sin, tíct/foír. 
( t r o n i c a para f . i . NOTICIERO JJEI. LGNES. ; 
Llegan a esta población, donde la colonia 
española es mayor n ú m e r o que todas las <!o-
más colonias extranjeras reunidas, noticias 
que son acogidas • con enorme entusiasmo re-
ferentes a las ú l t imas operaciones y a la su-
mis ión de A b d - e l - K r i m . . 
E l alto comisario, general Sanjurjo, qu¿ 
goza de grandes s impat ías en T á n g e r , ha 
conseguido una celebridad pocas veces lo-
grada por personajes africanistas. 
Se conf ía mucho en que su labor sea tan 
fecunda en la paz como.en la guer ra ; las n o , 
ticias que aquí llegan lo confirman así . 
A su regreso de A x d i r ba ldó con algunas 
periodistas, uno de los cuales ha llegado hoy 
a T á n g e r , relatando dicha conversac ión . 
E m p e z ó diciendo que. regresaba satjsfc^ 
ch.ísimo de Id que se. ha hecho militarmente. 
A h o r a ha dejado planeada, aunque some-
ramente, por la preinnra del tiempo, la o a 
Q: i . jzación admin i s í ra t iva " de lá comarca r i -
fe ña . 
H a conferenciado con el Presidente del 
Consejo, m a r q u é s de .Estella. tratando de la 
fenna de llevar a oibo un desarme absolu-
to, lo mismo de las cabilas dominadas que 
de las que se están sometiendo voluntaria-
~. lente. 
Tie i ié t ambién el nombramiento de jefes 
naturales de las mismas trinus, a fin de que 
sean personas de alto prestigio entre los sa-. 
yov.. . 
Por ú l t imo, tienen cu estudio—el general 
Sai j u n o en Marruecos y los generales mar-
que dc Estella y conde dé Jordana en Ma-
dr id—la manera de fomentar la agricultura 
y activar "por todos ios medios factibles el 
trabajo, a fin de proporcionar medios de vida 
a los habitantes de las comarcas sometidas, 
d i s t r ayéndo los de sus báb i tos guerreros y 
provocando con es t ímulos la paz y el amor 
al trabajo, unidos a la . t rauquil idad del país . 
Est ima el general Saniur jo que la favo-
fablc actitud de much í s imos aduares que eu-
ai i io la i l bandera blanca esperando el momen-
to de la llegada de nuestras tropas para so-
mi'.erse, dando luyar a nuevos avances y 
entregando el armamento, puede facil i tar mu-
cho esta obra pacificadora, a la que hay que 
prestar ahora un enorme in t e ré s porque puede 
•e'- ta ba>e MC la verdadera pacificación de 
Marruecos. 
M u y necesario es para ello el ¡desarme, 
pero" no lo es menos el demostrar prác t ica-
meiwe al iúdigena las eiK.mies ventajas que 
' de renortarles una vida pacífica dedi-
cad.' al t rabajo: a tal punto, que una vez lo-
grado esto serán ellos mismos, por temor a 
m r d e r esa tranquilidad, los que eviten el 
qin elementos díscolos pueda perturbarla. 
\ orientada en ese sentido es como debe 
lie varse a cabo la obra pacificadora de M a -
r i uccos. 
Ti i , r \ x C O N D E . 
'I í' nger, mayo i(>¿6. 
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La cabila de Bocoya 
Detalles de la última operación. 
C A L A D E L Q U E M A D O . — E n la ma-
ñ a n a de ayer han operado, con admirable 
é x i t o , las columnas de este sector sobre la 
cabila de Bocoya y par te de la de Beni -
U r r i a g u e l . 
L a o p e r a c i ó n fué presenciada po r el al to 
comisar io , geqeral Sanjurjo, con el gene-
ra l Goded, que esta m a ñ a n a han regresa-
do en h i d r o a v i ó n a R í o M a r t í n . 
L a o p e r a c i ó n la d i r i g i ó el general Cas-
t r o Girona , y t o m a r o n parte en ella, dis-
t r ibu idas en la siguiente fo rma , las co-
lumnas del coronel Cas t i l lo , que o p e r ó por 
la derecha; la de C a b a l l e r í a , del corone! 
i Punte , por Ja izquierda; la del coronel 
i Balmes , por el centro. Estas columnas 
¡ ope ra ron sobre Bocoya y l í m i t e de esta 
I cabi la con B e n i - U r r i a g u e l . 
A l n y s m o t i empo operaban por el Sur 
• la co lumna (¡el coronel M o l a , en combi-
n a c i ó n con la del general Qóhzaléz Cá-
rrasco, para adelantar la l inca deb frente. 
L o s obje t ivos se. log ra ron a media ma-
ñ a n a ; las columnas de la parte X o r t e no 
encont ra ron resistencia en el avance. La 
del coronel Cas t i l lo se e s t a b l e c i ó en Tfc 
zemmuzen . Monde los i n d í g e n a s le hicie-
r o n entrega de dos c a ñ o n e s , tres ametra-
l ladoras , munic iones y bastante arma-
men to . 
L a del coronel Ponte, apoyada por fuer-
E l heroico capitán Zabalza, a cuyos 
restos le impuso ayer el Presidente 
del Consejo de Ministros la Medalla 
Militar. 
dc dos d e p ó s i t o s de municiones se apode-
ra ron de, muchos morteros , ametra l ladoras 
y cuarenta y cinco c a ñ o n e s . L a mayor par-
te de este b o t í n fué cogido en Buhem. 
E n t r e tanto, la co lumna del coroi^el M o -
la a v a n z ó por ia r e g i ó n de I za t imen . y la 
del general G o n z á l e z Carrasco, d e s p u é s dc 
ba t i r algunos ñ ú c l e o s enemigos proceden-
tes de las estribaciones de Y é b e l H a n i -
man , l l e g ó a la confluencia del arro3'o Isu-
ken con el r í o Guis. 
L a nueva l inea, que cor ta parte de la 
cabila de Bocoya, parte de punta Bus i -
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Los generales Sanjurjo y Goded hablando con un soldado francés ex pri-
sionero, que para evadirse del campo enemigo y refugiarse en nuestras lí-
neas recurrió al ardid de disfrazarse de moro. 
cut y •llega al • A r b a a d e - T a u r i r t , pasando 
A í t K á m a r a , H a d T iza r , Cudia Ghekran e 
Iza t imen , dominando desde ella casi toda 
la cabila de Bocoya y la de B e n i - U r r i a -
guel . 
La entrega de los 
prisioneros 
Los p r imeros detalles. 
T A Z Z A . — E l comandante U n g r í a , que 
se bailaba eii el campamento f r a n c é s de 
A k n u e l , h u é s p e d del general M a r t y , no 
pudiendo contener sus deseos de abrazar 
a los ex pris ioneros sa l ió al encuentro de 
é s t o s el s á b a d o por la m a ñ a n a . 
E l p r i m e r grupo , fo rmado por mujeres 
y n i ñ o s , lo e n c e n t r ó en A x d i r de Guez-
naia. Las mujeres se abrazaron a l coman-
dante U n g r í a , r e l a t á n d o l e las privaciones 
sufridas durante su caut iverio. 
A lgunas de ellas l loraban al recordar el 
t r a to dado por los r i f e ñ o s a nuestros sol-
dados. 
L o s prisioneros — aunque las mujeres 
fueron todas respetadas por los r i f e ñ o s — 
han sufr ido hambre y miseria, v i é n d o s e 
azotados por las enfermedades, entre ellas 
el tifus y la gr ipe , que han causado gran-
des estragos. 
Po r orden de las autoridades francesas, 
que se han por tado admirablemente y 
todo lo t e n í a n previsto, mujeres y n i ñ o s 
fueron instalados en el m i s m o A x d i r de 
(ji ieznaia en un puesto sanitario. 
U n a vez instalados y socorridos, el co-
mandante U n g r í a c o n t i n ú a la marcha en 
busca de los d e m á s ex prisioneros, para 
saludarlos y atenderlos. 
E n varios camiones se di r igen a Tazza 
los ex prisioneros e s p a ñ o l e s y franceses. 
E l p r i m e r o de los camiones conduce a 30 
e s p a ñ o l e s . E l encuentro con el coman-
dante U n g r í a es de intensa e m o c i ó n ; los 
que conservan fuerzas para e l lo se arro-
j an del c a m i ó n para abrazar a nuestro co-
mandante al g r i t o de ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
E l estado de los ex cautivos. 
E l aspecto que presentan los expris io- j 
ñ e r o s es lamentable, y contrasta con su 
natural a l e g r í a al verse l ibros. Las ropas | 
las traen hechas j i rones , l levan m u c h o ; 
t i empo . in afeitar y sin cortarse el pelo, j 
en el ros t ro se notan las huellas del su-: 
f r i m i c n t o y de la falta de a l i m e n t a c i ó n . 
E r a n al imentados con habas crudas y : 
pan moreno en cant idad p e q u e ñ - ; s ó l o i 
para las mujeres se mostraban un poco] 
m á s p r ó d i g o s , aunque no mucho. 
L a v ig i lanc ia era bastante estrecha, so-: 
bre todo d e s p u é s de alguna fuga o i n -
tento de ella. 
L o que refieren los l ibertados. 
Pasados 1 o s p r imeros momentos^ de 
e m o c i ó n el comandante Ü n g r i a p id ió a 
los ex prisioneros noticias de su cautive-
r io . 
D e s p u é s de relatar escenas de dolor y 
tristeza con la muer te de muchos de los 
c o m p a ñ e r o s de m a r t i r i o a causa de las 
privaciones y enfermedades, re la taron la 
forma como h a b í a n tenido noticias de su 
l i b e r a c i ó n . 
F u é durante la noche del d ía 26 cuando 
el jefe de la guardia les m a n i f e s t ó que 
se iban a poner en marcha para ser en-
tregados a las tropas francesas. 
A l p r i n c i p i o no creyeron pudiera ser 
verdad tan alegre not icia . N o estaban 
acostumbrados a nada alegre, pero ante 
los detalles que les d i ó el g u a r d i á n tuvie-
ron que c o n v e n c e r s e » 
Este les i n d i c ó que los que se hallaban 
en m á s grave estado s e r í a n recogidos p^ r 
a u t o m ó v i l e s franceses enviados desde el 
frente con este objeto. 
Efec t ivamente , a l d ía siguiente empren-
dieron el camino con d i r e c c i ó n a Ta r -
gu i s t ; de a q u í con t inuaron a l campamen-
to de Bured , y por ú l t i m o al campamento 
de Sid i M e b r u h , de donde han salido en 
la m a ñ a n a de hoy con d i r e c c i ó n a Tazza. 
L o s diez ex cautivos que se encuentran 
en grave estado y que no p o d r í a n resistir 
esta marcha quedaron alojados en el 
campamento de Ta rgu i s t , en donde s e r á n 
recogidos por aviones sanitarios. 
Primera iísta oficial 
de prisioneros 
E n la D i r e c c i ó n General de Marruecos 
y Colonias se ha faci l i tado a la Prensa la 
siguiente lista de pr is ioneros : 
Paisanos. 
Muje res : Cipr iana A z a M e m b r e r o , D o -
lores M o r e n o R o d r í g u e z , Remedios M o r e -
no F e r n á n d e z y M a r í a J i m é n e z Gal lardo. 
X i ñ o s : Francisco To l edo Gal la rdo , A m -
brosio A n d r é s C a s t a ñ ó n , Sa turn ino Co l i -
na Camarero, L u i s R o v i r a y M a n u e l Car- j 
mona J i m é n e z . 
N i ñ a Francisca Fajardo J i m é n e z . 
M i l i t a r e s . 
Sargentos de Las Navas : D ion i s io S i n - i 
chez Infantes, de Jimena de la F ron t e r a ; ! 
Juan Pardo C e b r i á n , de C a r c e l é n (Albace- • 
t e ) , y Berna rdo Ballesteros, de Paternadc I 
A l m a d c r a (A lbace t e ) . 
Cen t ro E l e c t r o t é c n i c o : J o s é G a r c í a M a r -
cos. ,de Archena ( M u r c i a ) . 
Soldados de Las Nav^p : M a n u e l S á i z de 
Jacardi l la , de A l i c a n t e ; Fu lgenc io S e r ó n , 
de A l h a m a ( M u r c i a ) ; Francisco Correas, 
de h o r c a ( M u r c i a ) ; A n t o n i o Mateo , de 
Hosp i ta le t ( B a r c e l o n a ) ; Isaac Parra , de 
Pr iego (Cuenca) , y V a l e n t í n M u ñ o z , de 
Cabeza de Buey ( B a d a j o z ) . 
Cabos: L u i s G o r d i l l o , de Fuente de Can-
to ( B a d a j o z ) ; H i l a r i o Gaite, de Falencia; 
J o s é X o v á u de A s é n , de T ú y ( L é r i d a ) ; 
-Miguel P u e l l . de Gandcsa ( T a r r a g o n a ) ; 
J o s é S á i n z , de Es t recho San J iner ( M u r -
c ia) , y H e r m e n e g i l d o Bardera . de Valde-
p e ñ a s de J a é n . 
Reg imien to de Ceuta: Francisco Soto, 
de A d u l ( G r a n a d a ) : M a r t í n Sirera. de A l -
cublas ( V a l e n c i a ) , y Francisco M a r t í n e z , 
de A b a n i l l a ( M u r c i a ) . 
Cazadores de Chic lana : L u i s Ven tu ra , 
de Tra igue ra ( C a s t e l l ó n ) ; M i g u e l T r u j i l l o , 
de G á d o r ( A l m e r í a ) , y A l b i n o G a r c í a , de 
B o l m i r (San tander ) . 
Reg imien to de Badajoz : I gnac io Fer-
n á n d e z , de Pola de L e n a ( A s t u r i a s ) ; San-
tos To r ne r o , de Sierra de Reina ( L e ó n ) , 
y A q u i l i n o Gar r ido , de A v i l é s ( A s t u r i a s ) . 
Reg imien to de A m é r i c a : R a m ó n O l l é , 
de Barcelona, A r a g ó n , 141. 
Regimien to de V i z c a y a : Luis del T o r o , 
de M u í a ( M u r c i a ) ; A n t o m e F e r n á n d e z , 
de Ricote ( M u r c i a ) ; Cons tan t ino L ó p e z , 
de M o r a t a l l a ( M u r c i a ) ; José Fer rando, de 
A l c o y ( A l i c a n t e ) , y J o s é A h i . r e z , de M o -
rata l la ( M u r c i a ) . 
Soldados: Keu imien to de Granada: J o s é 
Her re ra , de H u e l v a . 1 
T e r c i o : A q u i l i n o Ochando, plaza de A n -
t ó n M a r t í n ( M a d r i d ) , quiosco de flores. 
Cazadores de Ciudad R o d r i g o : A n t o n i o 
Banquero, de A l c á z a r de San Juan. 
Reg imien to de E x t r e m a d u r a : Juan H e -
redia, de Forne la (Granada ) . 
Reg imien to del P r í n c i p e : A n d r é s Pallas, 
de Fo r l a ( L e ó n ) . 
Cazadores de Las Navas : Francisco H e -
via, de San J u l i á n de Bimcnes ( A s t u r i a s ) , 
y M a n u e l de las Manos , de Salamanca, San 
Juan Baut is ta , n ú m e r o 13. 
C o m p a ñ í a de M a r , de Ceuta: Francisco 
Cepero, de Ceuta. 
B a t a l l ó n de las N a v a s : Francisco Gon-
z á l e z , de Lepe ( H u e l v a ) . y Eva r i s to V a -
quero, de Granada, Azucarera San I s id ro . 
Reg imien to del Ser ra l lo : Carmelo T r u -
;: ,!o. 
In tendenc ia : J o s é Garis, de M o n f o r t e 
( A l i c a n t e ) ; M a r i a n o R i p o l l , de Tarrasa 
(Barce lona ) , y Carlos P e l e g r í n , de Zara-
goza, Bcgiers , 83. 
Ingen ie ros : A n t o n i o Castro, de T u r ó n 
(Granada) , y J o s é Ruiz . de Archez ( M á -
laga) . 
Reg imien to del Ser ra l lo : A n t o n i c Nava-
r ro , de U t r e r a ( S e v i l l a ) ; D ion i s io Cás -
tor, D o m i n g o P é r e z ( T o i f d o j ; r r a n u s c o 
G o n z á l e z , de Puer to Cazaba ( S e v i i l i ) ; 
Luis M o r a t a l l a , de Vara dei Key (Cuen-
c a ) ; M a n u e l Serrano ( M í ' d r i d ) , carretera 
Valencia . 30. y Ben i to Usquin<^ de M o r a -
les de Hino io sa ( C ó r d o b a ; 
Cazadores de Galicia (Cahallería'): M a -
nuel V á z q u e z , de V i l ! . i r de Corrales 
( L e ó n ) ; T i l n r d o A l ú a ? ' ) de Cordonc i l l o 
( L e ó n ) , y G e n n d o A 'güd in , de Posada de 
Hengos ( \stuvia?-) 
Reg imien to de Sic i l ia : Juan Escart , de 
Barcelona, N á p o l e s , 235, y F e r m í n Lecuo-
na, de Iba rgu ren ( A l a v a ) . 
Reg imien to de Sevi l l a : Juan M a r t í n e z 
E x p ó s i t o , de V i l l a t o r ( A l m e r í a ) . 
T e r c i o : J o s é Gelabcrt . de Cindadela 
( M e n o r c a ) ; N i c o l á s Ruiz , M a d r i d , calle 
Nueva de San Fernando. 10; L u i s S á n c h e z 
M a r t í n , de Plasencia ( C á c e r e s ) ; B e n i g n o ! 
Ripalda, de V a l l a d o l i d ; Pedro A n i l l o , de | 
E l Castor ( C á d i z ) ; A q u i l i n o Cerrando, de 
A l c o y ( A l i c a n t e ) : G e r m á n Frase, de C o l -
ber ( A l e m a n i a ) , calle de Gradierstrasse. 
16; M a n u e l G a r c í a (s in d o m i c i l i o ) ; A g u s -
t ín H a y a , de Jerez de la Frontera , y Juan 
R o m á n , de C o r o n i l (Sev i l l a ) 
Reg imien to de V i z c a y a : A n t o n i o M a r t í -
nez, Espar raga l ( M u r c i a ) . 
Júbilo en provincias 
A V I L A . — E n la Catedral tuvo lugar hoy 
un " T e d é u m " en acción de gracias por nues-
t ro "triunfo en Marruecos, o r g a n i z á n d o s e a 
cor t i nuac ión una grandiosa mani fes tac ión , a 
cuyo frente iban las autoridades y Corpora-
cicnes Provincial y Municipal , recorriendo 
las prinicpales calles de la población. 
Una comis ión se en t r ev i s tó con el gober-
nador c iv i l para rogarle transmitiera el agra-
decimiento de la población al Rey y al Go-
b k i r a i por la acertada ac tuac ión de nuestro 
E j é r c i t o en A f r i c a . 
COR C Ñ A (9 n . ) .—Hoy se ce lebró gran-
diosa mani fes tac ión pública, organizada por 
la Un ión Pa t r ió t ica , el Ayuntamiento y la 
Diputac ión, para festejar los éx i tos de la 
caivpaña de A f r i c a . 
L a mani fes tac ión monstruo r e c o r r i ó las 
principales calles de la población, vitorean-
do incesantemente al Rey, a E s p a ñ a y a l 
general P r imo de Rivera. 
Una comis ión de manifestantes subió al 
de-pacho . del gobernador para rogarle trans-
ni'Tese al Gobierno la efusiva fel ici tación 
dei pueblo co ruñés . 
Madrinas de guerra 
Sol ic i tan madr inas de guer ra los sol -
dados Ezequie l P é r e z G a r c í a , Pedro R o l -
d á n V i l l a l b a , A l e j a n d r o Asensio G a r c í a , 
cuya d i r e c c i ó n es: A r t i l l e r í a . Comandan -
cia Ceuta. Parque M ó v i l , Alhucemas . 
El parte oficial 
D í a 30 de m a y o de 1926. 
R e g i ó n o r ien ta l .—Duran te el d ía de hoy 
han cont inuado nuestras columnas su 
marcha de p e n e t r a c i ó n en las c a b í l a s de 
Bocoya y Beni- l .Trr iaguel (fracciones de 
A i t - A b d a l a y A i t - H a d i f a ) , sin incidente 
alguno. L a de la derecha, unida a la de 
C a b a l l e r í a , c o n t i n ú a n en zoco el H a d de 
Ruadi . L a del cent ro ha alcanzado los po-
blados de Kr icha y A i t - Z e k r i n , ocupando 
- i : vanguardia las lomas dominantes . L a 
de la izquierda l l e g ó a la cudia de Busa-
lah, y la que mant iene el enlace con las 
fuerzas francesas se ba instalado en el 
zoco e l . H a d de T i z a y el zoco T e n i n . E l 
enemigo, qnie ayer opuso resistencia a la 
marcha de estas dos ú l t i m a s columnas, 
no ha hecho hoy acto de presencia, q u i z á 
por resultar envueltos los lugares desde 
los que a c t u ó . 
C o n t i n ú a n p r e s e n t á n d o s e numerosos i n -
d í g e n a s de B e n i - U r r i a g u e l , y se prosigue 
con ac t iv idad el desarme de las cabilas 
« o m e t i d a s recientemente. 
Región1 occidental .—Sin novedad. 
HOTEr'GRTiTvTA 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
M E L I L L A . — E l general G o n z á l e z Ca-'-asco, el t é m e m e coronel Ferrader y 
el comandante Por tea observando c mpo enemigo desde la p o s i c i ó n de 
A n u a l . 
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E L D O M I N G O T A U R I N O 
La corrida extraordinaria de Aranjuez fué pareci-
dísima a la de Madrid, y ésta a la capea de Arganda 
El "espontáneo" Majito recibió un formidable cornalón. En Vista Alegre surgió un fenómeno. 
Otras corridas y novilladas en provincias. 
En Madrid 
L a cor r ida p a r é n t e s i s . 
Foco h | i a r í amos de la corrida celebrada 
avcr si no fuese, en primer lugar, por nues-
t ra obl igación de informar al públ ico del re-
ferido festejo, y en segundo y principal por 
los incidentes a que dió origen la formación 
del cartel. Por lo demás , la corrida en cues-
t ión no fué m á s que un pa rén tes i s entre la 
i-csta ú l t ima y la del M o n t e p í o de Toreros 
que se ce leb ra rá m a ñ a n a con un soberbio car-
tel . H a b í a q | dar función el domingo, no 
se podía menos, y se d i ó ; pero los toreros se 
repervaron para el "matcb" del martes, que 
prcmete ser i n t e r e s a n t í s i m o ; y los toros del 
duque contribuyeron cuanto les fué posible a 
la susodicha reserva. 
I ser f igura. E n el segundo, el mejor de la 
! tarde, hubo unas buenas verónicas y un fa-
j r o l ; medio par corriente y media contraria 
y una tendida entrando bien. En el quinto, 
faena movida y distanciada, tres pinchazos 
malos y un descabello a la segunda intentona. 
Y nada más , pero que nada m á s . 
É l N i ñ o de la Palma, que fué . recibido 
con una gr i ta ensordecedora por lo de Gita-
nil lo, p r o c u r ó sacarse la espina en los qui-
tes de los dos primeros toros; en el segun-
do pegó unas verónicas , y media, de estrella 
de primera magnitud. 
En el tercero, que. cogió a Maj i to , que ac-
tuaba de espontáneo , volvió, a veroniquear 
con su gran est i lo; in tentó banderillear j u -
gueteando a r t í s t i camente con el toro, y en el 
ul t imo terció m a n d ó retirar a los., auxiliares 
v qm$Q hacer faena por naturales y con la 
L pnrmt ivo cartel para la novena de abo-, ^ - ¡ ^ ^ ^ i ¿ M o por la . mansedum-
no lo tormaban las seis victimas de Povar ^ ^ adver5ari() x , . . o b s t ^ t e ; . luibo un 
para Gitanil lo, Pablo Lalanda y CayetanoJ 1)U,.n con e, de pecho. R e c r e á n -
Ordonez; pero por motivos que d e s c o n o c í , d¿sc ^ , 5uerfe| e,Ul-ó a matar, dejando una 
«ios . y que nos t.enen sin cuidado, a ult ima 1 (i..spri.nriid:¡. (pVafciofi v salida a los medios.) 
hora me subtituido Braulio Lausm por \ re- ^ c j . ^ ^ k faen.i V ú l - a r ;• media caída v 
tonano Roger. ; ' descahel!.. a la tercera. 
\ de la subt i tuaon se ha culpado al N m p l ;i,x.laU() Ord.ótiete brego toda la tarde con 
de la Palma, echándole a! publico encima y \ suma inteligencia % gran voluntad, 
agregando que era un mal companero porque : y í r ó s dr lcl lcs .—tjui ' í tntc \d lidia del p r i -
qv taba una corrida a otro mr-tador de altfcíN , im.,. U)l-0 (n£ comeado el picador Molones, 
nativa. . . _ | | ju^ ¡.nfrió una herida de 
E l argumento tiene menos consistencia qir? víido; 
e) de " ¡ P a r í s - P a r í s . . . ! " , porque si le há qn \ - \ M ¿¿Ht 0i t t t c é r bicho se a r r o j ó a la 'Pla-
tina corrida a un compañero , se la há la-J.ga v ] novillero Antonia; (ii-amajes (Ma j i t o ) . 
ci ' i tado a o t r o ; as í que "apres". A d e m á n (iXnvu c m íi'n pd ' iód ico , a güís¿ de muleta, 
suponemos que Cayetano m á s a gus.-.o '¡jó i;n buvn c y ; : d : i d y ; i •inven'.;;.- otro pa-
t c - n a r á con el a r a g o n é s que con el madr i leño , se fué CQ&idq y vi :•• ad-... rscibiendo ima cor-
porque Vic tor iano, en la temporada acaial. • ¡iuda ¡en el e • rou . y otra en el muslo iz-
ci ft que edia humo, y a d e m á s es de Madr id . , qai.-rdo. d . p ronós t i co . vado. 
Aunque no nos ¡mjvorta lo que -.curre en- Bregando, ü u a n e . en banderillas, entre 
tre bastidores, y sí ún icamente lo que sucede ; otros varios, Rafacli l lo, 
en la Plaza, dcbe.mo* agregar que. según nos ; i . l jmblico. esperáh'do la festividad taurina 
comunica persona que puede estar bien ente-.'de mañana , en la une ÍÓS "ases*' de .la tauro-
rada, lo ocurr ido es que dicha corrida la acep- magoíá actual. M^rqnéz ; l.aianda. Avalen-
t ó por t e l é g r a f o el X i ñ o de la Palma c ó n j e í a H y -Niño de la Palma se d i spu t a r án con 
un cartel en que no figuraba feíHanUÍoi j ai ocho tofos de Coquilla el primer, púes to de 
venir a M a d r i d y encontrarse con la sorpresa • los matadores de toros 'del abono d é Madr id , 
p ro t e s tó de la subst i ínciou, y algo convir- ' 
centc .debió alegar cuando la Empresa lé dio 
exp l í c i t amen te la razón . 
A d e m á s debemos añadi r , de una vez paya 
siempre, que • como Gaye tanó Ordóñe ; : no se 
oculta para ' blasonar públ icamente í !erqee él 
n i solicita n i paga cierta clase (ie propagan-
das, que tienen mucho de inconresabies, le t r a -
taremos siempre, dentro de la justicia, lo 
pronostico reser-
D . P. 
E n V i s t a A l e g r e 
Seis novi l los de i ) . A n t o n i o • L lanos pa-
ra A lpa rga . e r i t o , Vicente Bar re ra y : Cha-
v i to . 
P r i m e r o . — A i p a r g a t e r i t o . torea valiente-
mente, siendo silbado por "el- p ú b l i c o por 
m á s benévo lamen le posible, aunque sólo s e a l a insignif icancia del b icho; en-bander i l las 
por el ego í smo de que los que no nos conoz-
can no piensen j a m á s que nos metemos con 
él por despecho o por o t ro -mot ivo peor: 
A d e m á s , le defenderemos siempre que po-
damos, porque es uno de los grandes toreros 
del día. . Y , a d e m á s , porque nos ha ofrecido 
solemnenente no rehuir, como hacen algunos 
vivos, la Plaza de la corte, en la que to rea rá , 
s egún palabras suyas, "hasta que el público le 
eche a patadas. ¿ E s t á esto claro? Pues pasemos 
a las conquistas. 
un jiar de Pala I I . 
A lpa rga t e r i t o torea cerca aP "becerrete" 
con pases ayudados y por b a j o , - m a t á n d o l o 
h á b i l m e n t e de una estocada alta. (Palmas 
y pi tos.) _ . . . 
Segundo.—Barrera t ra ta i n ú l t i m e n t e de 
sujetar al n o v i l l o ; en quites a l ternan los 
tres espadas, siendo ovacionados por su 
'mena vo lun tad . 
Bien bander i l leado por Flores y Pintao, 
lo toma Barrera de muleta, haciendo una 
Poco interesante hay que decir de la co r r i - j faena a r t í s t i c a y valiente, d e s p a c h á n d o l o 
da de ayer 
E l ganado del duque de Tovar , a pesar de 
los buenos deseos demostrados por los tres 
espadas, poco o nada cont r ibuyó al lucimiento 
de la l idia . 
Salvo-el lote de Pablito, particularmente el 
segundo de la tarde, los demás cornúpe tos , sin 
ser criminales empedernidos, dignos de ser I 
cantados en coplas por los ciegos, no se presta-1 
ron a lucimiento alguno. 
Valencia 11, con la corrida de ayer no re- i 
t roced ió un paso en su espinosa carrera, pero 
tampoco a v a n z ó un mi l ímet ro en su brillante 1 
" record" hacia la glor ia y el pináculo. A l 
primero íe veroniqueó bien, bien, lo que se 
dice bien; y después de una faena a la de-1 
fensiva le p a s a p o r t ó de tres pinchazos, dos ' 
medias, una delantera y un descabello. En e l | 
cuarto, que su f r ió la infamante pena del tnes- | 
ten, ¡ y con el calorcito que hacía ayer!, le i 
p r e p a r ó bien con la escarlata, como p r e á m -
bulo de media desprendida. En quites, por 
lo general, lucidís imo. 
Pablo Lalanda sigue sin convencernos s i ' 
el pr imo es Marcia l , si lo es él y si lo son i 
los (¡ue creen que puede a lgún día llegar a i 
le U n a estocada alta. 
Tercero .—Chavi to veroniquea con valor , 
diendo vol teado sin consecuencias; en 
\ U T O M O V I L E S D E T U R I S M O 
A B I E R T O S Y C E R R A D O S 
C A M I O N E T A S Y O M N I B U S 
Piezas d ¿ repuesto 
Automóvil Salón 
A l c a l á , 81 
S I D R A 
C H A M P A G N E 
quites se aplaude nuevamente a Chavi to . 
M u y bien banderi l leado por N í n i y M a l a -
g u e ñ í n , muletea Chav i to m u y valiente, 
siendo vol teado dos veces. Cuando puede 
entra a matar , colocando media estocada 
cont rar ia y o t ra media trasera. 
Cuar to . — A l p a r g a t e r i t o lancea m o v i d o ; 
en quites se hace aplaudir en u n i ó n de los 
otros dos matadores. T o m a las bander i -
llas, colocando dos buenos pares, cerran-
do el tercio Pala I I con u n buen par. M u -
letea a r t í s t i c a m e n t e , siendo achuchado dos 
veces, t e rminando con una estocada ca ída . 
Qu in to .—Bar re r a torea colosalmente por 
v e r ó n i c a s , h a c i é n d o s e aplaudir nuevamente 
en quites. B ien bander i l leado el n o v i l l o 
por P in t ao y Flores, lo despacha, d e s p u é s 
de una faena h á b i l , de media estocada de-
lantera y dos intentos de descabello. 
Sexto .—Chavi to torea m u y bien por ve-
r ó n i c a s ; hay u n g ran tercio en quites a 
cargo de los tres espadas. E n banderil las 
ú n i c a m e n t e un buen par de M a l a g u e ñ í n . 
Mule tea Chav i to sufriendo varios achucho-
nes, pasaportando al n o v i l l o de media de-
lantera, inedia c a í d a y varios intentos de 
descabello. 
E l resumen de la co r r ida es que en V i -
cente Bar re ra hay u n g ran torero . 
L . P. 
En Tetuán de las Victorias 
Seis nov i l los de Zabal los para Alca la re -
ñ o I I , G o r d i l l o y C h i q u i t o de M é r i d a . 
En t r ada regular. L o s nov i l los , bravos y 
terciados. 
A l c a l a r e ñ o I I . b ien en el p r imero y en 
.el cuar to con mule ta y estoque. 
G o r d i l l o , mal . y regular . 
Ch iqu i t o de M é r i d a , bien y aceptable. 
X . 
En provincias 
A R A N J U E Z 
Belmon te , S á n c h e z M e j í a s y Lari t -v T o -
ros de M o n t o y a . 
A pesar de las muchas excelencias del 
í - r t c l organizado por la Empresa de la pa-
1 ia de los "pericos", el numeroso público 
qué l lenó por completo la Plaza de Aranjuez. 
a precios elevados, - no se d iv i r t ió n i tanto 
así . como verá el m á s o menos curioso lec-
tor . 
E l cartel lo c o m p o n í a n : seis toros de don 
Felipe Montoya para Belmonte, Lar i t a y S á n -
chez M e j í a s . Pero como los toros, en gene-
ra l , no fueron toros, n i casi novillos, re-
sul tó aquello un plato de ternera sin terne-
r a : o mejor dicho, con un terrible exceso de 
ternera; por lo cual los espectadores protes-
í a r e n insistentemente y justificadamente. 
La plaza está de bote en bote, viéndose en 
las localidades a muchos y conocidís imos afi-
cionados madr i l eños . 
De asesor ac túa Salen". E l calor es tan 
enorme, que excita los á n i m o s de tal manera, 
que antes de que comience la corrida estallan 
dos pavorosas broncas en los tendidos 1 y & 
Primero.—Negro meano, gordito, bonito, 
cornicorto y : mansito. 
. Belmonte, en dos tiempos, da seis ve rón i -
cas de su exclusiva marca. (Ovac ión , que se 
repite al quitar Juanito en el primer puya-
zo.) L a r i t a abofetea al borrego y Sánchez 
Me j í a s remata una lucida rebolera. 
^ a g r i t a s y River i to banderillean bien, so-
bre todo el de Madr id , y Belmonte ejecuta 
con el manso una faena para ahormar la ca-
beza, como p r e á m b u l o de dos pinchazos, una 
estocada, cuatro intentos y un descabello. 
Segundo.—Negro, Joven y sin pitones casi. 
Lar i t a lancea. U n espon táneo pega sus dos 
buenos pases y es detenido. E n el pr imer ter-
cio, nada. L a r i t a pone de una vez dos buenos 
nare; al cuarteo, y cierra un peón con otro 
nár vulgar. 
M a t í a s La ra pasa de muleta al de M o n -
te yn. sin dar importancia ni a Sevilla ni al 
Guadalquivir, por ayudados, naturales y de 
occho. U n a enter.f. (Ovac ión , vuelta al rue-
do, oreja y rabo.) 
Tercero.—Negro, 'cornigacho y gordo. !>-
nació le saluda con ocho buenas verónica- , y 
PU el pr imer quite se . aprieta valicntemeiue. 
Cuatro varas, e Ignacio coloca tres, buenos 
"ares al cuarteo. (Aplausos.) E n el ú l t imo 
tercio hace S á n c h e z la faena en tablas, a 
[ favor de querencia; saca al enemigo a los 
I medios con pases de t i rón y allí le mete, a 
' pase de banderillas, un pinchazo, una corta, 
] otro pinchazo, una entera y descabello, 
i ( A l terminar la lidia de este toro aparece 
I en el palco regio el P r ínc ipe de Asturias, que 
es saludado por el público con una calurosa 
ovación.) 
Cuarto.—Negro y joven ; pero de m á s pre-
sencia que sus hermanitos. Belmonte vero-
niquea estupendamente, y se repite el vero-
niqueo al quitar, dando media maravillosa. 
(Ovación. ) L a r i t a e Ignacio, en s ú turno, se 
adornan, tocando los pitones del astado. 
Rosalito y River i to banderillean por lo v u l -
ga r ; y Belmonte, que se encuentra con un 
toro muy quedado, instrumenta una faena va-
liente, j ugándose lo todo en el encuentro. U n 
pinchazo, saltando el estoque al cal lejón, y 
una estocada superior. (Silencio en el respe-
table, que está molesto por la insignificancia 
del ganado.) 
Quinto.—Negro, agalgado y bravito. En el 
primer tercio no pasa nada de particular. En 
el segundo, un buen par de L imeño . Lar i t a 
brinda a los segadores del 4, que hoy se han 
trasladado a Aranjuez. Faena breve y va-
liente, y una buena estocada. (Palmas. Los se-
gadores obsequian al matador con un par de 
sombreros de copa alta, que M a t í a s desdeña 
porque no digan que tiene dos copas de más . ) 
Sexto.—Es un choto," y, además , el sexto; 
por cu3'a convincente razón el público se llama 
a engaño y protesta estruendosamente, siendo 
retirado de escena el impúber . 
Sexto bis.—Como t a r d ó en salir un rato, 
le dió tiempo a crecer, y era un poco mayor 
que los difuntos. 
Xada en varas y nada en banderillas, a car-
go de Bombita I V y Almendro. 
Ignacio Sánchez , aburrido del ganado y de 
la actitud del público, hace una faena breve, 
como p reámbu lo de una baja. 
Rcsuinci:.—Que la calidad y t a m a ñ o de los 
toretes impidió que nos d iv i r t iésemos. 
Entre barreras estaban los hijos de Bien-
venida, y el públ ico no hacia sino g r i t a r : 
" ¿ P o r qué no torean estos becerros los chicos 
de Bienvenida?" Pues por eso: por chicos. 
En la Plaza no murieron m á s que dos ca-
ballos, y vean Ubtedes una de las maneras de 
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solucionar el difícil problema de la suerte de 
varas. 
E l públ ico se emp eñó en sostener que los 
coletudos torearon a los toros de Montoya 
con menosprecio. ¿Menosprec io , y costaban 
las localidades un mi l lón? 
Hasta la Banda Municipal estuvo desácer -
í ada , ¿ p a r a qué m á s comentarios? 
B A R C E L O N A 
V i l l a m a r t a s , para M á r q u e z , A g ü e r o y 
Pepe Belmente , 
B A R C E L O N A . — E n la Plaza de las 
Arenas , y con un lleno, se celebra la co-
r r ida con el citado cartel . 
L o s toros, del m a r q u é s de V i l l a m a r t a , 
cincos y difíci les . E l p ú b l i c o los p r o t e s t ó 
repetidas Veces. 
M á r q u e z , que fué ovacionado en el p r i -
mero con el capote, ejecuta una faena va-
liente, para una estocada de efectos r á p i -
dos. E n el cuarto, que es silbado po r co-
jear, A n t o n i o , m u y tore ro y seguro, se 
hace con él con la escarlata y le hace do-
blar de media buena y una entera. 
A g ü e r o en el segundo ejecuta una fae-
na val iente y mete una defectuosa; a l 
quin to le tumba de una entera. 
Pep i l lo Be lmonte desgraciado en el ter-
cero. E n el ú l t i m o , que b r i n d ó a Macha-
qui to , m u y valiente. Bander i l leando, Mes-
tres. 
E n el quinto se a r r o j ó un e s p o n t á n e o , 
que fué volteado. 
A la corr ida a s i s t i ó Machaqui to , siendo 
aplaudido. 
B I L B A O 
N o v i l l o s de Urco la , para L a t o r r e , Taber-
ner i to y M o l i n a . 
B I L B A O . — L o s novi l los de D . A n d r é s 
Gago, antes de U r c o l a , mansos, grandes 
y dif íci les . E l cuarto l l evó fuego. 
Lorenzo La to r r e , m u y bien en el p r ime-
r o y habil idoso en el cuarto. 
Taberner i to , desgraciado en los dos. 
M o l i n a , con poca fo r tuna ; fué cogido 
sin consecuencias por el tercero. 
Bregando y banderi l leando, J o s e l é y 
Cof ré . 
V A L E N C I A 
N o v i l l o s de Anastasio, para N o a í n , R a y i t o 
y B lanqu i to . 
V A L E N C I A . — L o s nov i l los de Anasta-
sio M a r t í n , regulares. 
N o a í n , aceptable en los dos. 
R a y i t o lancea regular a su p r imero , a l 
que p a s a p o r t ó de dos pinchazos y dos es-
tocadas. 
E n el o t ro , bien. 
Blanqui to , superior en el tercero con la 
capa, banderil las, muleta y estoque; c o r t ó 
las dos orejas. E n su segundo, mediano. 
Z A R A G O Z A 
N o v i l l o s de Murube .—Nac iona l I I I , L o -
renzo Franco y G i l T o v a r . 
Z A R A G O Z A . — C o n regular entrada y 
calor sofocante se c e l e b r ó la novi l lada . 
Nac iona l I I I t o r e ó bien con el capote, 
y le c o l o c ó a su pr imero tres buenos pa-
res de banderil las. Mule tea m o v i d o y co-
loca media estocada tendida, que basta. 
A l cuarto le l a n c e ó medianamente y le 
hizo una faena por la cara. U n pinchazo 
y una estocada que produce v ó m i t o . 
Lorenzo Franco veroniquea v i s tos i l lo y 
e s t á voluntar ioso en quites. 
Hace una faena sin l igar , y deja una 
estocada casi entera, un pinchazo y me-
dia, que basta. 
E n el quin to estuvo b reve -
G i l T o v a r t o r e ó y b a n d e r i l l e ó ' regular-
mente. 
H i z o con la muleta una faena con m o -
B A Ñ O S D E O R I E N T E 
Unica en M a d r i d contra la obesidad y 
reuma. Plaza Isabel I I ( M e t r o ) . 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compraventa 
P R A D O , N U M E R O 5 ( T I E N D A ) 
m m m m m : » » t { » m i t i ; ; » n n m T m m n t m » : 
Casa F e r n á n d e z 
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S á b a n a s impermeables a n t i -
s é p t i c a s especiales para viaje 
L T N O L E U M , H U L E S , G O M A S 
R E A L T E S O R O 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
Jinetes y pases d¿ pecho, para u n pincha-
zo y una perpendicular . 
E n su segundo estuvo v á l i e n t e y m u -
l e t e ó cerca, dando pases altos y de pecho 
para u n pinchazo y una casi entera, y 
d e s c a b e l l ó al p r i m e r in tento . 
S A N T A N D E R 
Becerrada a beneficio de la Cruz Roja . 
S A N T A N D E R . - S e ha celebrado, con 
una entrada superior, una becerrada ar is-
t o c r á t i c a a beneficio de la Cruz Roja , l i -
diando cuatro toretes los cincos del equi-
po Real Racii iR Club. 
Presiden la fiesta hermosas s e ñ o r i t a s de 
la capital . 
Pepe A g ü e r o m a t ó los dos mayores m u y 
bien, y en los otros dos, que pasaportaron 
Naveda y Santiuste, abundaron los r evo l -
cones, m á s o menos c ó m i c o s . 
E L F R A U D E D E L A ROSA 
Ingenioso ardid de un 
carnicero 
Con la enérg ica y constante, c a m p a ñ a em-
prendida por el Sr. S e m p r ú n desde que se 
hizo cargo del Gobierno C i v i l , en favor del 
vecindario de la corte, los comerciantes de 
mala fe, contumaces y recalcitrantes, han te-
nido que recurr i r a los ardides m á s ingeniosos 
y desusados para sortear, la perseverante ac-
ción de las autoridades. 
A l g i ra r una visita a . la tab la je r ía de la 
calle de Argumosa, 18, propiedad de Antonio 
Correa, un inspector de Abastos obse rvó , con 
la natural curiosidad, que de una de las cuer-
das de la balanza pendía una hermosa y es-
pléndida rosa. Y e x t r a ñ a d o de los gustos ar-
tíst icos del carnicero, cogió la referida flor, y 
comprobó que ésta no tenía por objjeto ador-
nar y embellecer el establecimiento, sino el 
m á s prác t ico y punible de desnivelar ta ba-
lanza, pues con este a r t í s t i co y, al parecer, in -
ofensivo adorno, el ingenioso, hábil y des-
aprensivo comerciante defraudaba a sus clien-
tes en cada pesada m á s de 20 gramos. 
Una vez descubierta la treta, y por no figu-
rar como reincidente el referido carnicero, ha 
sido multado por el Sr. S e m p r ú n con 250 pe-
setas. 
ACTO P A T R I O T I C O 
Una asamblea cultural 
S A L A M A N C A 30—En el populoso píle-
nlo de Galinduste se ha celebrado esta tarde 
con enome gen t ío y gran entusiasmo una 
i.nportante asamblea de cultura y ciucladauía, 
que ha levantado a ú n m á s los esp í r i tus de los 
asistentes en una comunión de engrande*, i -
miento y anhelos pa t r ió t icos . 
E l hermoso acto ^uvo lugar en la plaza 
principal, totalmente ocupada por todo el 
pueblo y centenares de comarcanos. 
E n primer lugar d i r ig ió la palabra uno fie 
los maestros de Galinduste, en tonos de so-
bria claridad. 
A cont inuación hablaron el alcalde, el p ' i -
rroco, el presidente de la Dipu tac ión y un 
diputado. 
T e r m i n ó e hizo el resumen de los discur-
sos el gobernador c iv i l , que se e x p r e s ó en 
tonos de gran patrotismo. 
Todos fueron muy aplaudidos, y el acto 
te ••minó con v í tores atronadores a E s p a ñ a , al 
Pe} , a l E j é r c i t o y al Presidente del Go-
bierno. 
LIQUIDACION 
D E O R F E B R E R I A D E A R T E D E L A 
F A B R I C A D E P L A T E R I A D E 
Csrlos Serrano 
E x p o s i c i ó n y ven t a : I N F A N T A S . 27. 
•Wfi T T R F sus hojas usadas de afeitar 
1 n v n q i l l e t T E y V A L E T : se 
afilan, a 10 céntimos, en Carretas, 14, portal. 
E L A C T O R E L I G I O S O D E T O L E D O 
Se celebró solemnemente la coro-
nación de la Virgen del Sagrario 
La brillantez de la fiesta la realzó con 
su presencia el Príncipe de Asturias 
Aspecto de la ciudad. 
T O L E D O . — E s incalculable el n ú m e r o 
de forasteros que desde ayer s á b a d o han 
llegado a esta imper i a l ciudad para presen-
ciar las fiestas que se celebran con m o t i -
vo de l a . c o r o n a c i ó n de la V i r g e n del Sa-
gra r io . 
L o s hoteles, fondas y casas de h u é s p e -
des e s t á n abarotadas de personas de todas 
ias clases sociales. 
Las calles por donde h a b í a de pasar la 
p r o c e s i ó n estaban engalanadas, y en todos 
los balcones se v e í a n v a l i o s í s i m o s tapices, 
mantones de M a n i l a y vistosas i luminac io -
nes. 
E n t r e las i luminaciones se destacan las 
de la Catedral , palacio cardenalicio y el 
del obispo auxi l ia r . 
A la entrada de la cuesta de B e l é n se 
ha colocado un arco monumen ta l , costea-
do por , el comercio y la indus lna ...>.e-
dana. • 
E i Rosario. 
Se c e l e b r ó el Rosar io con gran b r f l l an -
tezl 
L a - c o m i t i v a r e c o r r i ó , las calles de cos-
tumbre , siendo presenciado su paso por 
mil la res (U personas, que 110 cesaban de 
alabar lo* - a r tUr icos y tiúme'r¿)éos faroles. 
A pesar del ex l r au rd ina r iu g e n l í n n"0 su 
ha. regis trado el menor incideiUe. 
Una a l o c u c i ó n del gobernado: 
E n los sitios m á s visibles de la pobla-
ción se ha fijado una a l o c u c i ó n del gober-
nador c i v i l , m a r q u é s d^ l«) Vega de Rctor -
t i l l o , a la que ha respondido todo el pue-
blo toledano. 
E x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n . 
Duran te el d ía de Hoy'.la a n i m a c i ó n ha 
sido ext raordinar ia . 
Es ta i n a ñ a n a , a pr imera h o r a , s e dis-
pararon tracas, y las bandas de m ú s i c a 
han recorr ido la p o b l a c i ó n tocando diana 
y pasodobles. 
Las gentes invadie ron las calles desde 
nuy temprano. 
L a misa y la p r o c e s i ó n . 
A las nueve y media de la m a ñ a n a d i jo 
misa solemne en la Gatedral el N u n c i o de 
íu Santidad. 
L a p r o c e s i ó n s a l i ó por la puerta l lana, 
plaza del A y u n t a m i e n t o , A r c o del Pala-
cio, calle <ÍL1 H o m b r e de Palo y d e l - C o -
mercio . 
C u b r í a n la carrera los alumnos de la 
Academia d c I n f a n t e r í a y varios r eg i -
mientos. 
A b r í a marcha la Guardia M u n i c i p a l , 
s egu ían numerosos n i ñ o s que h a b í a n to-1 
mado la pr imera c o m u n i ó n , los Asi los y 1 
Casas de Beneficencia, las Asociaciones 
Mañanas de los pueblos y la capital y las • 
autoridades y Comisiones. 
L a c o r o n a c i ó n . 
H a b í a s e colocado el T r o n o de la V i r - j 
gen bajo el A r c o de la Sangre. 
Las tropas r ind ie ron honores a Su A l - , 
teza Real el P r í n c i p e de Astur ias , que1 
fué ovacionado cuando l l e g ó a ToledQ. 
E l arco h a l l á b a s e revest ido con dos 
m a g n í f i c o s tapices, uno que representa el 
t r i u n f o de la Ig les ia y el de la predica-
c i ó n de San Eugenio , y otros tapices de 
R u b é n s , y d e t r á s , la imagen. 
Desde las pr imeras horas de la m a ñ a -
na comenzaron a l legar en a u t o m ó v i l e s 
las autoridades y personalidades. 
L o s pr imeros en l legar fueron el N u n -
cio de Su Sant idad y los min i s t ros de la 
G o b e r n a c i ó n y Hacienda. D e s p u é s . lo« 
obispos de Ciudad Real, Soria y Sala-
manca, y otras dignidades de la Igles ia . 
E l acto de la c o r o n a c i ó n fué verdade-
ramente emocionante. 
E l alcalde e n t r e g ó la' corona a l Nunc io , 
que c o r o n ó la imagen. 
E n el m o m e n t o los coros toledanos en-
tonaron el h i m n o de la C o r o n a c i ó n , acom-
p a ñ a d o s por tres Bandas de m ú s i c a . 
Desde los balcones de la plaza de Z o -
cedover se d i ó suelta a inf in idad de pa-
lomas. 
E l entusiasmo popular se d e s b o r d ó , y 
se dieron vivas a la Igles ia , a los Reyes 
y al Gobierno. 
A pesar de haberse congregado m á s 
de 30.000 personas, no o c u r r i ó el menor 
incidente, gracias a la admirable o r g a n i -
^aéTón que- por las autoridades se d i ó a 
los actos celebrndos. 
Colegio de Doctores de Madrid 
Las conferencias finales del curso orga-
nizado por el Colegio de Doctores de 
M a d r i d con o c a s i ó n del V I I centenario 
de la muer te de San Francisco, y que con 
tanta b r i l l an tez viene d e s a r r o l l á n d o s e en 
el s a l ó n de actos de la Real Academia 
de Jur isprudencia y L e g i s l a c i ó n ( M a r -
q u é s de Cubas, 13), se d a r á n en el mis-
mo local durante el mes de j u n i o p r ó x i -
mo, a las siete y media de la tarde, en 
los d í a s que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
D í a i , m a r t e s . — D u o d é c i m a conferen-
cia : " S u b l i m i d a d de la sencillez de San 
Erancisco", por el E x c m o . y R v d m o . se-
ñ o r doctor D . Francisco F ru to s Val iente , 
obispo de Salamanca. 
D í a 5, s á b a d o . — D é c i m o t e r c e r a confe-
rencia : ' 'San Francisco de A s í s y el ideal 
c r i s t i ano" , por el Rvdo . P . F r . A n d r é s 
de Palazuelos, de la O r d e n de Francisca-
nos Capuchinos. 
D í a 12, s á b a d o . — D é c i m o c u a r t a confe-
rencia : " A p o s t o l a d o social de San F r a n -
cisco de A s í s , por el E x c m o . Sr. D . A l -
varo L ó p e z N ú ñ e z , m i e m b r o de la Real 
Academia de Ciencias Mora l e s y P o l í t i -
cas, subinspector general del Traba jo . 
D í a 19, s á b a d o . — S e s i ó n de clausura. 
Conferencia-resumen: "Franc i scus al ter 
C h r i s t u s V por el e x c e l e n t í s i m o y reve-
r e n d í s i m o s e ñ o r N u n c i o de Su Santidad, 
m o n s e ñ o r D . Federico Tedeschin i , arz-
obispo de Lepan to . 
Pastillas BONALD 
Cloroborosódicas , de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R L - I Z , 1 y, R A R I V I A C I A 
PINEDA MONTERA, 2. Teléfono 45-46 M. 
Sas t r e r í a y venta de paños ingleses por metros 
Ktmt tnnn«»» i»»»»»mmtmmmtmt«mr>» 
S O M B R E R O S D E P A d A 
El n n snilido-tVEHIDIl CONDE DE PEUR. 14 
ESQUELAS 
MORTUORIAS 
E n l a i m p r e n t a d e es te 
p e r i ó d i c o , M a r q u é s d e 
M o n a s t e r i o , 3 , s e r e c i b e n 
e s q u e a s m o r t u o r i a s h a s -
ta e i l u n e s a a s t re s de 
l a m a d r u g a d a . 
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31 mayo 1926 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
El partido de consolación Real de Irún-'Athlétic de 
Madrid resultó poco grato para los madrileños 
Los irundarras hicieron u n a brillante exhibición, superada en algunos momentos por algunos jugadores 
athléticos. Lo que nos ha dicho Rene Fetit. Una brillante tarde de carreras en nuestro Hipódromo 
Real Unión, 4. Athlétic, 2. 
' • ¡ S e ñ o r e s , que cantú íad dé muchachas bo-
ri&s hkm ayer en el Síadinm!! . . ._ A m i me 
" t o c ó en s ü e r t e " una rubia, <le ojps azules, 
f{re 'me tuvo toda1 & tarde a dos dedos del 
marco;.. - • 
Ciando a la hora de comenzar el partido 
salen los' bravos muchachos del Aíi i lét ic , el 
público ovaciona con g m u entusiasmo a los 
(¡ne tan bien defendieron el buen nombre de-
po í t ivo fie nuestrk reg ión en el finklo cam-
peonato de E s p a ñ a . Previos los cambios de 
kcnderines, elige I r ú n , sac?.ndo Ath lé t i c , que 
avanza rápido, cortando Gamborena, y en-
viando el pelotón en su ataque (pie penetrra en 
tc i renos athlét icos, hasta que corta Olaso 
ep una entrada llena de decisión. 
E í gran extremo izquierda del Ath lé t i c , 
después de una ráp ida jugada, lanza un fuer-
te t i ro , que para el poste. 
E l juego es alternativo, aun cuando con 
hgcro dominio i runés , siendo las jugadas de 
ercasa brillantez, por ambos bandos, y en 
especial por los a thlé t icos , a los que sé hota 
el natural desentrenamiento, por causa, sin 
rinda, de la época de exámenes por que aho-
ra se atraviesa. Los iruneses juegan cohe-
sionados y Regueiro, R e n é y Gamborena ha-
cen una gran jugada, que da lugar a que 
A b a . in ternándose, lance un ' ' chu t" cruza-
dítiimo, que pone en " c ó r n e r " Barroso, no 
sin grandes apuros. 
L o s subeampeones del Centro devuelven 
la visi ta a los iruneses, malogrando T r i a -
na una gran o c a s i ó n ' de marcar al lanzar 
u n " c h u t " con toda inocencia a las manos 
de E m é r y , que para sin dif icul tad. Decae 
M a d r i d , aprovechando I r ú n para dominar , 
in te rv in iendo Bar roso con ac ier to ' en va-
rias ocasiones; pero a pesar de ello, etí 
u n momen to de acoso a la puena a t h l é t i c a . 
Echeveste lanza un t i r o , que rebota' en 
Barroso al salir, y R e n é , h á b i l m e n t e colo-
cado, aprovecha para marcar el p r i m e r o 
d é la tarde, que se protesta injustamente 
c o m o "offs ide" . 
A par t i r de esto se a c e n t ú a el domin io 
de I r ú n , debido a la g ran labor de sus me-
dios, en especial de Gamborena, que e s t á 
en todos sitios. E n una de las frecuentes 
escapadas de los m a d r i l e ñ o s E m e r y tiene 
que emplearse en u n fuerte zamhombazo 
de Ort iz , que a poco es el empate, c rec iéndo-
se el A t h l é t i c e i g u a l á n d o s e el juego cen-
t rado de M i g u e l y rematando O r t i z de la i 
T o r r e un poco al to . I r ú n sacude el mo- j 
m e n t á n e o domin io , y R e n é , el enorme Re- i 
n¿', logra el segundo "goaE' de un t i r o ,a 
media al tura, que Barroso n i ve. L o s f r o n -
terizos se animan, y hasta, terminal- los po-
cos minutos que fal tan, son de p r e s i ó n 
i rundar ra , consiguiendo E r r a z u u i n , en una 
desgraciada jugada de Barroso, el tercer 
tanto para los suyos. 
A s í acaba la p r imera parte. 
E l segundo tiempo comienza con fuertes 
ataques del Athlé t ic ; y, a poco de comenzar, 
Olaso, qué se muestra tan peligroso como 
siempre, recibe, al internarse, una sesión de 
masaje de codo por parte de Abascal, p i t án -
dose el correspondiente "penalty", qué al t i -
rar lo Palacios logra el primero para los su-
yos. 
Este tiempo lo va jugando el A th l é t i c con 
gran entusiasmo, logrando dominar al "once" 
de (lamborena, y d is t inguiéndose Emery por 
sus paradas, y Abascal por su juego duro y 
en ocasiones, sucio. 
Sagarzazu noe, demuestra ser cierto lo que 
de él se dice; al escapar por el extremo, y 
después de colocarse én el interior, cerca de 
la línea de " c ó r n e r " , envía un centro raso y 
retrasado, que recoge Echeveste, marcando 
imparablemente el cuarto '"goal" para I r ú n . 
Atacan los athlét icos , buscando mejorar el re-
sultado, hasta que Olaso—que, como siem-
pre, es el más efectivo de los delanteros ma-
dr i leños—pone en los pies de Palacios la pelo-
ta, después de atraerse a los "backs" irune-
ses, no teniendo éste m á s que empujar el ba-
lón para rematar la bri l lante jugada del for-
midable Olaso. 
Poco después, los del Real U n i ó n incu-
rren de nuevo en "penalty", lanzándolo fue-
ra Palacios con toda intención. Con el re-
sultado 4-2 acaba el encuentro. 
Comentar ios . 
M u y breves, pues el tiempo apremia y te-
nemos poco espacio. I r ú n merec ió el resul-
tado, pues su juego fué m á s eficaz y mu-
¡París - París! 
La super-revista de gran espectáculo, se presen-
tará mañana, día 1.0 en el 
T E A T R O PAVÓN 
SOLO 4 DIAS 
Butaca, 3 pesetas 
chís imo más cohesionado, si bien abusaron 
algo Abascal y Krrazquin del juego duro. 
Gamborena, R e n é y Sagarzazu fueron los 
mejores. " • 
E l A t h l é t i c j u g ó nu-nos que de ordinario, y 
la defensa—Cosme y Olaso, Pololo f a l t ó— 
se m o s t r ó la linea m á s só l ida ; Barroso, i n -
seguro, y los medios, regulares en la prime-
ra parte, mejoraron en la segunda, y de los 
delanteros, Olaso el mejor, y después , Pala-
cios. 
Pelayo Serrano ac tuó con acierto, y los 
equipos formaron a s í : 
Real U n i ó n . — E m e r y ; Abascal, B e r g é s ; | 
Rejrueiro, Gamborena, Vi l laverde ; Sagarza-
zu, René , Errazquin, Echeveste, Alza . 
A t h l é t i c . — B a r r o s o ; Cosme, Olaso; M a -
r ín . Todur i , Bu rd i e l ; De Miguel , Tr iana, Pa-
lacios, Or t i z , Olaso. 
Una charla interesante con 
René Fetit, el formidable 
jugador del Real Unión 
¡ Q u é pocos s e r án los aficionados españo-
les, por noveles que sean, que rio hayan ad-
mirado en m á s de una ocasión el maravilloso 
juego del gran René ! . . . Su control de balón 
es verdaderamente extraordinario, siendo in -
dudablemente uno de los jugadores que me-
j o r y m á s fuerte t i r an a " g o a l " en E s p a ñ a , y 
esto. unido a una c la r í s ima visión del jue-
go y a un gran entusiasmo por los colores 
que defiende, le hacen sin duda un jugador ¡ 
de clase excepcional; dec laradís imo y perfec-
to "amateur", es, sin duda, uno de los pocos 
"mi r los b l a n é o s " que van quedando del her-
moso deporte inglés en campos españoles. . . 
Por ello, fác i lmente comprenderán nuestros 
lectores que, aprovechando su estancia en 
Madr id , no quisimos desperdiciar la ocasión 
de charlar con Renato, que a d e m á s de ad-
mirable deportista es un conversador amen í -
simo ; para ello nos dirigimos al hotel donde 
se hospedan los irunenses, y René Petit, todo 
amabilidad, se ofrece a dejarse hacer este 
pequeño " f a u t " del inoportuno reportero, que 
le ha cogido comiendo, o sea en pleno " o f f -
side"... 
- ¿ . . . ? 
— E n la semifinal de Zaragoza jugamos 
m a l ; pero a pesar de ello debimos de empa-
tar ; ganar, no, porque nuestro juego fué 
m á s bajo que de costumbre. Claro es tá que 
en ello in f luyó la du.eza del terreno, que, pe-
a la hierba que le cubría, era como el 
1 r n i o l ; nosotros, nos tocara con quien nos 
n a, que r í amos jugar en Madr id , pero... 
Emery, el gran portero dt ta R=al U V ó Tr*n -m una de las grandes paradas que ayer tealizó c u el Stádium en 
el partido que jugo su "once" contra el del Athlétic de Madrid, ( f o t . O r t i s . ) 
— E l arbitraje de Saracho fué, desde lue-
go, desdichado; estuvo muy desigual. 
i " " 
— E l Barcelona j u g ó , claro esta, con dure-
za; pero nada tiene de particular, porque 
I r ú n no es de los equipos " blandos", y causa 
de ello fué que hubo leña de ta só rda en gran 
abundancia... ^ 
— ¡ S í ; vale m á s no hablar de ese par t idi to! 
— L a Real U n i ó n no sabe cuál será el 
"once" que a l ineará en la p r ó x i m a tempo-
rada, porque como todos trabajamos, lo mis-
mo estamos hoy en I r ú n que en Salamanca 
o donde nos destinen, y los viajes son muy 
pesados. Se habla de Mungu ía , el portero 
del Esperanza, pero ¡quién sabe todavía! . . . 
— E l nuevo terreno de juego puedes decir 
que lo inauguraremos en el p r ó x i m o mes de 
septiembre, y será sin duda el mejor campo 
de juego de E s p a ñ a , de hierba, claro e s t á ; 
t end rá piscina, pista de carreras, "cour t s" de 
"tennis", amplias tribunas, y sobre todo un 
magní f i co terreno de "verdadera hierba", que 
se seleccionará con todo cuidado, 
. ? 
— E l campo queda propiedad del A y u n t a -
miento, al que pagaremos un canon en con-
cepto de alquiler, el cual creo no será muy 
alto, teniendo en cuenta el amateurismo y 
modestia de nuestro Club. 
^ p 
— M u v pocos; sólo somos 600 socios. 
— ¿ R e t i r a r m e ? Cuando me retiren mis fa-
cultades. N o considero incompatible el fútbol 
con el t rabajo; además de que yo siento un 
verdadero placer cuando juego, y por ello no 
puedo precisar cuán to tiempo segui ré dando 
al pelotón. 
—Gamborena, lo mismo que muchos del 
equipo, hemos recibido proposiciones; pero 
ninguno se irá por pesetas. 
. — E l mejor jugador de m i "once'', por sus 
cualidades, por lo que puede llegar a ser, es, 
sin duda, Errazquin, y de los nuevos valores, 
Regueiro y Alza son los que m á s prometen. 
— E n terreno duro, el "once" que m á s me 
agrada es el Barcelona, y un equipo que está 
muy bien este a ñ o es el Racing de Santan-
der : tiene muy buenos jugadores. 
— i . . . • 
— E l público ahora no es tan inteligente 
como antes; pero es que hay que tener en 
cuenta que la masa de espectadores es hoy 
día enorme, y aun cuando ha aumentado el 
núcleo de aficionados, en cambio, no ha subi-
do su nivel de conocimientos en la misma 
p r o p o r c i ó n ; de aquí que hoy sean m á s igno-
rantes y apasionados la m a y o r í a de los pú-
blicos. 
- ¿ . . . ? 
— Y o he visto arbi trar en casi toda Euro-
pa, y puedo decirte que los á r b i t r o s e spaño-
les son, sin duda, los que mejor saben arbi-
t ra r : aquí hay verdaderas autoridades; pero 
a la mayor ía , conociendo muy bien el Regla-
mento, les falta c a r á c t e r para sobreponerse a 
las masas y hacer lo que deban. 
—¿.. . . 
—Para mí, Cruella, el mejor, si bien el m á s 
detallista, para mucho el juego; después , Pe-
layo, y también me gustan Espinosa, Montero 
y a l g ú n otro. 
N o queremos continuar el atraco al s impá-
tico Renato, y, después de agradecerle sus 
deferencias para con nosotros, nos marcha-
mos a casa, satisfechos de poder proporcionar 
una in fo rmac ión interesante a nuestros lec-
tores. 
P. E S C A R T I N 
En provincias 
M U R C I A 30.—Han jugado los primeros 
equipos del Cartagena y Na tac ión , de Al i can -
te, careciendo el partido de in terés por haber 
vencido el Cartagena por S a o . 
E l Murc ia ha derrotado al Sevilla por s a o , 
E n B i lbao : Indauchu, 3; Begofia, 2. 
Ep Valencia : Valencia, 7; E s p a ñ a , 2; 
GúnaústicOj 4; Burjasot. 2. 
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E n C o r u ñ a : Deportivo, í ; West-Ham, 2 ] 
E n Barcelona: Badalona, 3; Júpiter, o. \ 
Campeonato c a t a l á n . 
B A R C E L O N A 30.—El Españo l ha em-
patado, a 2 con el Sabadell. v el Europa ha 
1; I 'i" al Martinenc y,"r 6-1. ' 
Ei banquete de la Gimnástica 
A y e r , y con ivunu-rosí.-imos concurren-
tes, se ver i f icó el banquete homenaje a 
los jugadores de la Gimnástica, resultan-
do el acto s i m p a t i q u í s i m o por el ambien-
te de cordial idad que r o d e ó el acto. 
Apremios de espacio nos impiden re-
s e ñ a r l o como se merece; pero no quere-
mos te rminar estas líneas sin dirigir un 
saludo a los modestos, bravos y nobles 
jugadores g i m n á s t i c o s , verdaderos ejem-
plares de amateur ismo y entusiasmo. 
¡ ¡ Q u e la p r ó x i m a temporada logren lo 
que con tanta ansia vienen persiguiendo 
es lo que deseamos!! 
La reunión hípica de ayer en 
el Hipódromo 
Con el gen t ío de las anteriores reuniones 
se celebraron las anunciadas carreras. 
E m p e z ó la tarde con el fácil t r iunfo de 
Pierrette, preparado por el competent í s imo 
Sr. Cadenas. 
E l premio de mayor cuant ía del programa 
lo g a n ó D o ñ a Ignacia, batiendo netamente a 
I lusión, del que recibía diez kilos. 
E n el "handicap" mil i tar consiguió al f i n ! 
entrar vencedor In fanzón , debido al peso có-
modo con que le favoreció el "handicapper". ' 
E n el premio reservado a los potros de dos j 
años e n t r ó ganador Jemein, un debutante de 
la Yeguada M i l i t a r de la cuarta zona pe-
cuaria, ni más ni menos que porque quiso el 
señor "statert". pues se da el caso de llevar 
los caballos diez minutos en la pista, y en el 
momento de estar descuidados tres de los cin-
co participantes, lanza la señal de partida, 
cambiando por lo tanto totalmente los resul-
tados, a lo que no hay derecho, pues esto es 
suficiente para destruir los trabajos de la 
Sociedad de Fomento de la Cr ía Caballar, cu-
yos enormes sacrificios son puramente para 
engrandecer el " t u r f " español . 
En el premio Choix de Roí venció Avan t i , 
después de partir muy rezagado. 
Resultados y apuestas. 
Primera carrera.—Premio Hortaleza (ca-
rrera de venta), 2.000 pesetas, 2.200 metros: 
r." Pierrette (J. Garc ía) , ap., 44 k., del mar-
qués del Llano de San Javier ; 2.0 Randaccio 
(Perell i) , ap., 46 k., de G. Daniels; 3." Fur-
nace (Belmonte), 61 k. Tiempo: 2,30 1/5. Dis-
tancias: 3 c. lejos. Apuestas: ganador, 10 pe-
setas. 
Segunda carrera.—Premio Nata (mil i tar 
lisa-"handicap"), 1.250 pesetas, 1.800 metros: 
i . " I n f anzón (Ocaña) , 68 k . ; 2.0 Henry (So-
malo), 82 k . ; 3.0 H á b i l (Cavana), 70 k . N o 
colocado: ü l s t a k . T iempo: 2,1 4/5. Distan-
cias : 1/2 c. lejos. Apuestas: ganador, 9,50 
pesetas; colocados, 5,50 y 5,50. 
Tercera carrera.—Premio Lore T o k i . 2.500 
pesetas, 1.000 metros: r." Jemein (Perel l i ) , 
ap., 53 k., de la Yeguada M i l i t a r cuarta zo-
na pecuaria; 2.° Boutte-selle (Lyne) , 56 k i -
los, del duque de Toledo; 3.0 Jacinto ( S á n -
chez), 56 k., de la Dirección de Cr ía Caba-
llar. No colocados: Mon General, Mademoi-
selle de Juenga. Tiempo: 1,10 1/5. Distan-
cias : 3 c , 2 c , 1/2 c. Apuestas: ganador, 84 
pesetas; colocados, 28 y 9. 
Cuarta carrera.—Premio Choix de Roí , 
3.000 pesetas, 1.800 metros: 1.0 Avan t i ( H i g -
son). 54 1/2 k., de G. Daniels; 2.0 Labra-
dor (Perelli) , ap., 53 k., de J. Ceca; 3.0 L igh t -
foot (Belmonte), 56 k., del conde de la C i -
mera. No colocado: Spanish F lu . T iempo: 
1,58 1/5. Distancias: 3/4 c, 3 c , 1/2 c. Apues-
tas : ganador, 7,50 pesetas; . colocados, 6,50 
y 9,50. 
Quinta carrera.—Premio Titanic ("handi-
cap"), 5.000 pesetas, 2.200 metros: 1.0 D o ñ a 
Ignacia (Perelli) , ap., 47 k-. de Rosa D-
A r i a s ; 2.0 I lusión (Belmonte), 57 k. , del con-
de de la Cimera; 3-° Baccich (J . Garc ía ) , 
ap.. 45 k. No colocado: Pinocho. T iempo: 
2.29 1/5. Distancias: I c, 5 c , 3 c. Apues-
tas: ganador, 21 pesetas; colocados, 9,50 y 8. 
Frontón Jai-Alai 
Partidos jugados.—Primero, a pala, Iraur-
gui y V i l l a r o I I , rojos, contra Ga l l a r í a 11 y 
Elor r io , azules. 
Só lo hubo tres igualadas en los tantos 1, 
2 y 4, ganando los rojos, que dejaron a los 
azules en el tanto 39. 
Segundo, Bastarrica y Guetaria, rojos, con-
t ra Ir igoyen y Tacólo, azules. Ganaron el 
partido los rojos, que dejaron a los contra-
rios en el tanto 48. Hubo igualadas en el 
». 2, 8, 10. 31, 32, 34. 35. 3<j. 46 y 48-
L Á P I D A S M O L I N E R O 
Plaza del Progreso, 10. M A Y O R , 66. 
T e l é f o n o 23-29 M . 
M A D R I D . L o s generales W e y i e r , M a r v á y Pozas presidiendo la misa celebrada en el cuar te l d é l a M o n t a ñ a f é -
l e m n Í 7 a r el P a t r ó n de Ingenieros . (Fo t . O r t í & J 
tutiuttttittttutttttxtx 
EN L A L A T I N A 
EL MiTIN SANITARIO DE AYER 
Ai m i t i n sanitario celebrado en el tea-
tro de la L a t i n a a las once de la m a ñ a n a 
a s i s t i ó bastante p ú b l i c o . P r e s i d i ó D . Ge-
rardo D o v a l . 
E l doctor N a v a r r o E e r n á n d e z hace una 
breve p r e s e n t a c i ó n de los oradores, y en-
c o m i ó la impor tanc ia de estas c a m p a ñ a s 
Je higiene social. 
H a b l ó luego la s e ñ o r i t a Carmen Alore-
no, maestra, que l e y ó unas cuar t i l l as fus-
t igando en ellas la conducta de aquellos 
que se dedican en las calles a molestar a 
la mu je r con frases soeces y malsonantes, 
p idiendo para los mismos un ejemplar cas-
t igo . 
; A c o n t i n u a c i ó n hizo uso de la palabra 
D . Felipe Crespo de Lara , que se o c u p ó 
de la higiene social, leyendo varias esta-
d í s t i c a s , entfe ellas la de enfermedades t i -
licas, que a r ro ja en M a d r i d una p r o p o r c i ó n 
de dos veces y media m á s por m i l que en 
Taris , y cinco veces m á s que en Londres . 
S e ñ a l ó como dic tadura necesaria la sanita-
ria, pues en é s t o cuanto haga el Poder 
publico s e r á poco. R e c o r d ó la t rad ic ional 
incuria de E s p a ñ a en estas cuestiones de 
nigiene, s e ñ a l a n d o el hecho de que hasta 
gar los I I I no empezaron a barrerse las 
calles de M a d r i d , y para el lo hubo a ú n que 
luchar con la o p o s i c i ó n de ciertas gentes. 
H i z o resaltar la opor tun idad que tiene el 
Gobierno para acometer a fondo estos pro-
blemas, ya que ahora no ha de temer la 
o b s t r u c c i ó n del Par lamento , afortunada-
mente cerrado, y o j a l á — e x c l a m ó — q u e lo 
sea por mucho t iempo, ya que no s i rv ió 
para o t ra cosa que para aumentar las car-
gas p ú b l i c a s y di f icul tar la labor de los 
buenos minis t ros . C e n s u r ó el hecho de que 
en la Gran V i a no se hayan observado las 
ordenanzas muncipales en cuanto a la a l -
tura de edificios con r e l a c i ó n al ancho de 
cal le ; y r e f i r i é n d o s e a l abastecimiento de 
aguas, aun reconociendo que en esto el 
M u n i c i p i o de M a d r i d ha adelantado en 
g ran mauera, dijo. , que s e r í a conveniente 
se procurase la existencia de pozos o al-
j ibes en el in te r io r de las casas con las 
debidas g a r a n t í a s , esto es, que p o d r í a n aho: 
r ra r caudales enormes de agua y ser una 
g a r a n t í a en determinados momentos de d i -
ficultad o pe l igro para un abastecimiento 
n o r m a l T r a t ó t a m b i é n de la p r o s t i t u c i ó n , 
y t e r m i n ó t r ibu tando un caluroso elogio 
al actual gobernador c i v i l de M a d r i d , se-
ñ o r S e m p r ú n , por la labor sanitaria alta-
mente beneficiosa para el pueblo de M a -
d r i d que, de acuerdo con el A y u n t a m i e n t o , 
es tá realizando, y de la que son buenos ejem-
plos la d e s t r u c c i ó n de las chozas que i n -
fectaban M a d r i d y los cont inuos castigos 
a los c a s e r o í cuyas viviendas no r e ú n e n 
las debidas condiciones de higiene y salu-
br idad . 
NO ADQUIRIR AUTOMÓVIL 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E UN 
E l Sr. G a r c í a del P ino r e c i t ó varias poe-
s ías . L u e g o D . Francisco Lozano t r a t ó 
del re la jamiento m o r a l de las costumbres, 
y d i jo que se t ra ta de un problema de fa-
mil ias , y que la p r inc ipa l labor compete a 
los padres. 
H i z o el resumen del acto D . Gerardo 
Dova l , que luego de encomiar la impor t an -
cia de esta c a m p a ñ a , cuyo obje to es exci-
tar el celo del Poder p ú b l i c o en la campa-
ña de saneamiento de la raza, e s c o g i ó los 
principales conceptos ver t idos por los ora-
dores, s e ñ a l a n d o la conveniencia del exa-
men m é d i c o de todos aquellos que preten-
dan contraer m a t r i m o n i o , pues a s í como 
para determinadas funciones se exigen to-
da clase de g a r a n t í a s y pruebas de ap t i tud , 
debiera exigirse a ú n con mayor r i g o r para 
la f u n c i ó n m á s sagrada de todas, cual es 
la dn la paternidad. S ó l o evi tando el ma-
t r i i u o m o de los enfermos de a lma y de 
GÚOi'fo 1 a b r í a m o s logrado el m e i o r a m í e n -
lo no s é lo de la raza, sino de las cos tum-
bTos 0:1 general . 
H i z o ver t a m b i é n la necesidad de leyes 
protectoras de la muje r ; pero con la r i g i -
dez e in f lex ib i l idad con que se aplican en 
N o r t e a m é r i c a , donde en real idad no exis-
te el t ipo del galanteador profesional , que 
tan to abunda en nuestro p a í s , y s e ñ a l ó 
por ú l t i m o una re forma que p o d r í a l levar-
se al C ó d i g o penal, inc luyendo entre los 
reos del del i to de lesiones a l que produje-
se deliberadamente, es decir, c o n s t á n d o l e 
el estado en que se encuentra, enferme-
dades v e n é r e a s o s if i l í t icas po r contagio 
a otras personas. 
T e r m i n ó con calurosos elogios para to -
dos los oradores, que fueron m u y aplau-
didos. . ' 
n m t x 
Sucesos del domingo 
SE V E N E G R A C O N E L C A R B O N E -
R().—Manuela Corteza S u á r e z , de veint i -
cinco años , sirvienta de ta casa n ú m e r o 16 de 
la calle del Barqui l lo , denunc ió en la Coau-
sarín del dis t r i to correspondiente que, oon 
ocasión de llevar c a r b ó n a l citado domicil io 
y encontrarse ausentes los inquilinos, d de-
pendiente de la ca rbone r í a de l a calle de 
Gravina, n ú m e r o 13, t r a t ó de abusar de eüa , 
resultando ésta lesionada levemente a l fo r -
e j e a r con el dependiente de referencia para 
defenderse. Se d ió conocimiento a l Juzgado 
de guardia. 
é L A D R O N E S H O N R A D O S ? — M a a n d 
Díaz D íaz , de cuarenta y od io a ñ o s , domicí» 
liado en la calle de Segovia, n ú m e r o 57, des-
pacho de pan, denunc ió que en la m a ñ a n a de 
f ver se encon t ró abierta la puerta y fractu-
1 1 > un ca jón , sin que notara l a desapari-
ción de nada. 
M O R D I D A P O R U N P E R R O . — F r a n -
cisca Blasco Cebr íán , de nueve años , domi-
c i Ur da en la calle de D o ñ a Berenguela, n ú -
» » » » » > m » » » » m m » » » i i n m i i i i i i i i u m w 
NO ADQUIRIR AUTOMÓVIL 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
R E N A U L T 
El Patrón de los Ingenieros 
P A L M A D E M A L L O R C A . - E n la 
Comandancia de Ingenieros se c e l e b r ó 
hoy con g ran solemnidad la fiesta de San 
Fernando. 
E n la iglesia de las Teresas hubo fiesta 
religiosa, asistiendo las autoridades c i v i -
les: y mi l i t a res . 
* * * 
M A L A G A . — C o n g ran solemnidad se 
c e l e b r ó la fest ividad de San Fernando, pa-
t r ó n de los Ingenieros , o y é n d o s e una m i -
sa en la par roquia de San Juan, y r e u n i é n -
dose en f ra te rna l banquete en el H o t e l 
Pr inc ipe de As tur ias todos los jefes y of i -
ciales de esta Comandancia, asistiendo las 
autoridades locales. 
NO ADQUIRIR AUTOMÓVIL 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
R E N A U L T 
r tnnmn»mi inm } H »n» im»»» i» 
KUSTOS 
E L M E J O R ^ 
R E N A U ] ,SIDK0 b lPEZ C0B0S 
• i . * - " - ^ ± * ^ G E N O V A . 4 . M Ü L J M O 
El rey de lo> extintores 
Paseo de Recoletos, 5 
E L M E J O R C H O C O L A T E 
mero 22, sufre lesiones leves producidas por 
mordedura de un perro. 
C O N A T O D E I N C E N D I O . — E n la calle 
de Goya, n ú m e r o 40, po r t e r í a , se inició tm 
pequeño incendio, ocasionado por un corta-
circuito. F u é sofocado r á p i d a m e n t e por los 
bomberos. 
U N F E T O E N E L M A N Z A N A R E S . — 
Por una pareja de ¡a Guardia C iv i l fué en-
contrado en el r í o 'fanzanares, en la des-
embocadura del a r royo A b r o ñ i g a l , un feto. 
Se dió conocimiento a l Juagado de guardia, 
qtttí ha instruido las oportunas diligencias 
L A S Q U E P E G A N . — A l ser mal t ra ta -
da, de. obra por una mujer , l lamada Ju-
lia, que v ive en un s ó t a n o de la calle de 
Gaztamhide, n ú m e r o 35, su f r ió H e r m i n i a 
S á n c h e z F e r n á n d e z , de Cuarenta y ocho 
a ñ o s , habi tante en la misma casa, lesiones 
leves. . • 
— A u r o r a G ó m e z F lo r , de veint iocho 
a ñ o s , domici l iada en la calle de San V i -
cente, n ú r h e r o 50. t ienda, sufre lesiones le-
ves que la p rodujo su esposo T o m á s Ca-
brera de la M a t a , a l ma l t r a t a r l a de obra 
en su domic i l io . 
E L " F O O T - B A L L " Y L O S C R I S T A -
L E S . — D e l f í n R o d r í g u e z P é r e z , de t re in ta 
V nn a ñ o s , domic i l i ado en la calle de F ran -
co R o d r í g u e z , n ú m e r o 3. t ienda, d e n u n c i ó 
a Laureano D o m ngo Paredes, de diez y 
ocho a ñ o s de edad, que vive en la calle 
de L a C o r u ñ a . 15, p o r haber ro to u n cris-
tal de una ventana r n su domic i l i o , valo-
rado pÁ í<.5ti pesetas, estando el ú l t i m o 
jugando al " f o o t - b a l l " . 
U i n r n i i ^ábrea de birias abones. EDCrlllA anue! Ga cía. o éf lt-/l J . 
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E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E 
a r c e l o n a h i z o a l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a 
rec ibimiento con c a r a c t e r e s de apoteos is 
El Presidente dice en una nota que los Reyes irán a la capital de Cataluña en octubre para hacer allí 
una estancia de algún tiempo.—En el magno banquete celebrado en Arenys de Mar se pronunciaron 
vibrantes discursos; el Presidente habló acerca de Marruecos y del separatismo catalán, trazando una 
síntesis afortunada de la situación política de España. 
{Informac ión te legráf ica de nuestro enviado especial.) 
La llegada a Barcelona 
Antes de llegar. 
BARCELONA.—Acaba de llegar el Pre-
sidente del Consejo de ministros, general Pri-
mo de Rivera. 
En la estación de Reus subieron al "break" 
de Obras públicas, en donde venía el Presi-
dente, el jefe supremo de Policía de Barce-
lona, Sr. Hernández Malillos; el coronel de 
la Guardia Civil, Sr.' Puello, y varios perio-
distas de la ciudad condal, que fueron a sa-
ludar al general Primo de Rivera, en nom-
bre de la Prensa barcelo»esa. 
En el apeadero de Gracia subieron a ofre-
cer sus respetos al jefe del Gobierno las al-
tas personalidades de la Unión Patriótica. 
E n la Estación de Francia. 
En la estación de Francia el espectáculo 
fué admirable. La gran explanada sobre la 
que se construye la nueva estación estaba ma-
terialmente ocupada por un gentío enunne. 
que se apiñaba para vitorear y saludar al 
Presidente. 
En los andenes de la estación encontrn-
han todas las autoridades civiles, militans y 
ec'esiástieas, reprnsemaciones de todas las 
fuerzas vivas y organismos oficiales, elemen 
tos de todas las clases sociales, siendo di:.'-
cil poder llegar a la puerta de la estación. 
Una compañía del regimiento de Infantería 
de Vergara, con bandera y música, rindió 
honores. 
Llegada del tren. 
Cuando el tren entró en agujas, el Pn bi-
dente fué aclamado ensordecedoramente por 
la multitud, a la que se unieron los viajeros 
de otros trenes que, asomados a las ventani-
llas, daban vivas y saludaban con los sombre-
ros y pañuelos. 
La nota sobresaliente fué el enorme núme-
ro de mujeres de todas las clases sociales 
que al descender el general del "break" le 
recibió, aplaudiendo frenéticamente y abra-
zándole y besando la mano del general, mien-
tras el público daba delirantes vivas al sal-
vador de España, al gobernante honrado y al 
general pacificador. 
Muchas personas, con lágrimas en los ojos, 
le daban las gracias, por haber salvado la 
vida a sus hijos o esposos, que combatían en 
Marruecos. 
E l entusiasmo fué tan grande, que durante 
largo rato imposibilitaron al general para sa-
lir de la estación. 
E n Capitanía General. 
Tras un verdadero esfuerzo, pudo el Pre-
sidente salir de los andenes, dirigiéndose a 
las afueras de la estación, y montando en un 
automóvil con el capitán general, Sr Barre-
ra, se dirigió a Capitanía. 
Durante el trayecto se desbordaron los en-
tusiasmos del público en aclamaciones, no ce-
sándose de dar vivas a España, al Rey, al 
general y al Ejército. 
A pie firme, «ritnadp en la acera de Capi-
tanía, presenció't ! désñle de las tropas que le 
rindieron honores," dt-sbordándose el ontn-ias-
mo ai pasar la auiuañía de Infantería de 
Como los_ .aplaujjos y a clan i; id< .nes' dura-
ran largó tiempo, c-! genecál Primo dé Ri-
des de Capitanía para que la multitud se di-
L a bandera de la Unión Patrin'ira 
vente podían contener la Guardia dé 
la .unicipaJ. 
nedio de 'a plaza «e levantó un artís-
ar. donde tuvo lugar la bendición, que 
• '• • - - • • r a t igpd, 
madrina la señorita Matilde del Ivo 
V te MCÍJÓ Vestido'de paisano sip 1-
CGÁI . ítores y una ovación • deF 
El dente del Comité dei distrito do ~ 
Jaime AgUsfi, piO'iuiiJó'elocuet' palabiaa,"';¡¡ 
de elevado espíritu patriótico y adhesión in-
quebrantable al Rey, a la Patria y al Go-
bierno. 
El general Primo de Rivera contestó bre-
vemente, estimulando a todos a perseverar en 
la obra redentora de la Patria, que se debe 
al común esfuerzo del pueblo. 
Seguidamente subió al local de la Unión 
Patriótica, donde firmó el acta de bendición 
y en un álbum. 
loa nota del Presidente 
— E l Presidente del 
la Prensa la siguiente 
B A R C E L O N A . 
Consejo facilitó a 
nota: 
"A mi salida de Madrid he sido despe-
dido en forma desacostumbrada e ines-
peradamente clamorosa, pues ya tenía 
conseguido que . mis frecuentes viajes se 
deslizaran inadvertidos. 
De mi llegada a Barcelona nada tengo 
que decir, pues a la vista de todos se ha 
manifestado el entusiasmo y cariño de la 
gran ciudad, recordatorio , de aquel con 
que fui despedido la noche del 14 de sep-
tiembre. 
Nada puede haber para mí tan satis-
factorio como recibir, a los treinta y dos 
meses de ejercicio del poder, cine siempre 
desgasta a los hombres, este refrendo de 
la confianza popular. 
Como respecto a Africa nada reserva-
mos al conocimiento de la Opinión públi-
ca, porque por fortuna todo es satisfacto-
rio, y de política general hemos de ha-
blar todos en el banquete que ahora co-
mienza y que ha congregado millares de 
personas deseosas de manifestar a nues-
tro gran amigo Milá y Camps la estima-
ción que merecen sus servicios, consigna-
da mi satisfacción y gratitud por mi viaje 
a Barcelona, me resta pablar de un asun-
to bien interesante para todos: del viaje 
de los Reyes. 
Sus Majestades han manifestado repe-
tidamente el deseo de permanecer en 
Barcelona una larga temporada, acompa-
ñados de sus hijos y haciendo vida nor-
mal. 
Esto así estuvo organizado para la se-
gunda quincena de abril; pero el Rey re-
gresó del viaje a Huelva y Sevilla con 
una molesta irritación, que aconsejaba 
evitarle el viaje. 
Durante mayo el desenvolvimiento de 
los sucesos de Marruecos no me . ha per-
mitido a mí, que deseo acompañar a los 
R E S T A U R A N T M O L I N E R O 
Reyes en su estancia en Barcelona, apar-
tarme de Madrid, y ahora el calor puede 
ser excesivo, y el viaje del general Jor-
dana a París para formar parte de la 
Comisión que estadio h " '-^ción pa-
cífica de Marruecos me sujetará en Ma-
drid para darle instrucciones de gobierno 
sin pérdida de momonto. 
Así, pues, voy decidido a aconsejar a 
los Reyes que difieran su viaje para oc-
tubre, y a pedirles en nombre de Barce-
lona, que la estancia sea larga y acompa-
ñados de toda la familia, como es el de-
seo por ellos mismos manifestado en di 
versas ocasiones Y después de esto, nada 
más he de añadir/' 
Camino de Arenys de Mar 
En automóviles salimos en dirección a Are-
nys de Mar, en donde iba a tener lugar el 
homenaje al ilustre patricio D. José María 
Milá y Camps, presidente de la Diputación 
de Barcelona. 
Durante el trayecto, y al paso de los pue-
blos de Badalona, Monjat, Masnóu, Previe, 
Vilesar de Mar, Mataré y Caldetas. había 
enorme gentío, que vitoreó y ovacionó ince-
santemente al general. 
Todas las casas estaban engalanadas con 
banderas y colgaduras españolas. 
E n Arenys de Mar, 
Al llegar la comitiva a Arenys de Mar 
se detuvo frente al Ayuntamiento, en don-
de el marqués de Estella fué cumplimen-
tado por las autoridade'- loca'^s v del obis-
po de Gerona, doctor Vila Martínez. 
Una verdadera multitud rodeó al Pre-
sidente, que, emocionado por el admirable 
espectáculo, correspondía con sus saludos 
a las entucínsticas manifestaciones de ca-
riño y adhesión. 
E n la iglesia de Santa María se dijo la 
misa, oficiando el citado obispo. 
Aquí, como en Barcelona y en todos los 
pueblos del tránsito, se ha dado una ad-
mirable nota de exaltación patriótica, en 
la que han tomado parte muy activa las 
mujeres. 
Terminada la misa, el obispo, doctor 
Vila, saludó de modo elocuente al jefe del 
Gobierno. 
A la salida de la iglesia se renovaron 
las manifestaciones de entusiasmo. 
E n las obras del puerto. 
Después, el Presidente y su comitiva 
marcharon a visitar las obras del puerto 
de refugio, que se está construyendo. 
Los ingenieros Sres. Martínez Ortega 
y Rivero explicaron el proyecto y las 
obras hasta ahora realizadas. 
El banquete 
Después se celebró el banquete, en el 
entoldado, improvisado maravillosamente, 
en un terreno de más de 3.000 metros 
cuadrados. 
Ocuparon la mesa presidencial el gene-
ral Primo de Rivera, el gobernador civil, 
Miláns del Bosch; el presidente de la Di-
putación Provincial, Sr. Milá y Camps; 
capitán general, Sr, Barrera; el alcalde de 
Barcelona, barón de Viver; Sr, Gassó y 
Martín, presidente de la Unión Patrió-
tica. 
L<Js discursos. 
A los postres, el presidente de la Unión 
Patriótica, de Arenys, Sr. Molfullide, sa-
luda al Presidente del Consejo y agradece 
el honor que ha hecho a Arenys con su 
visita con ocasión del homenaje al señor 
Milá y Camps, que congrega a todos en 
el- pueblo de sus amores. 
Tras exaltados párrafos de ardor patrióti-
co dice al general que si le pidiese la vida 
se la daría, porque él ha salvado la de sus 
hijos al acabar la guerra dé Marruecos. 
E l diputado por Arenys Sr. Prats y Casas 
dice que el acto de hoy es coincidente con el 
de más trascendencia de la vida española. 
Felicita al general y al Ejército por la vic-
toria definitiva en Marruecos, y al aludir a 
todas las señoras concurrentes al acto, dice 
que deben tejer una corona para el Ejército 
y para el salvador de la Patria. 
Dice luego que el programa de la Unión 
Patriótica es como los mandamientos de la 
Ley de Dios, concreción de la moral pública. 
Cree que España debe renacer como Italia, 
sobre la base de la idea Patria y disciplina 
social, incorporándose al sentido político las 
masas sociales. 
Recuerda los días en que el Sr. Mílá y 
Camps, paladín esforzado del patriotismo, 
ejercía su influjo entusiasta, porque para gri-
tar viva España había que jugarse la vida. 
Habla de la liquidación de la Mancomuni-
dad y acaba diciendo que cree en la salvación 
de España, qpe está en el alma de cada es-
pañol. 
El canónigo Sr. Montagud pronuncia un 
discurso elocuente. Dice que el Presidente 
es un hombre que luchó contra todo los 
enemigos de la Religión, de la Patria y del 
Rey. Cree en la salvación del país por el 
Visitad sus salones - Cubierto y car^a - Bodas - B a q u e í e s - Lunchs. 
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entusiasmo en las almas, fuego en los cora-
zones e ideas en el cerebro. 
Siendo así en todos los españoles, la re-
dención de la Patria es un hecho, siempre 
que no flaquee el espíritu encauzador, del 
Presidente. 
El discurso^de este sacerdote, de vibran-
tes tonos y de elocuencia arrebatadora, exal-
tó a la muchedumbre, que no cesó en sus 
frenéticos aplausos. 
Discurso del Sr. M ü á y Camps. 
U n a ovación que duró largo rato aco-
gió la presencia del Sr. Milá y Camps. 
Dice que es enemigo de homenajes per-
sonales; pero que acepta éste por creer 
que él sólo significa un pretexto. Añade 
que la salvación de España se sintetiza en 
la fe y la sinceridad, que son las ejecuto-
rias del Presidente y del Gobierno de que 
es jefe. Tras sentidas frases de amor a 
España pronuncia otras de inquebrantable 
adhesión al Trono y al Gobierno. Por es-
tar muy emocionado tiene que terminar su 
discurso, que fué acogido con grandes 
ovaciones. 
E l Sr. Gassó y Vidal. 
Se levanta a hablar el jefe provincial de 
la Unión Patriótica, Sr. Gassó y Vidal, 
que habla del incremento que por días va 
tomando la Unión Patriótica. En la pro-
vincia de Barcelona hay más de 50.000 in-
condicionales. Explica esta cifra, diciendo 
t f . j el partido de la Unión Patriótica no 
es un grupo de reata, donde se coligan to-
dos cuantos quieran, sino un partido or-
ganizado, donde se selecciona y depura a 
i todos y cada uno antes de su ingreso. 
Luego da lectura al mensaje que la 
j Unión Patriótica de Barcelona dedica al 
1 general Primo dé Rivera por el triunfo del 
1 Ejército en Marruecos y el término de la 
i campaña. (Grandes aplausos.) ' 
L a s mujeres catalanas. 
Se levantó a hablar la señorita Gurí, di-
ciendo que lo hace en nombre de las mu-
jeres catalanas. Saluda en el general al 
. gobernante y al caudillo, y dedica frases 
' de exaltado elogio al Rey. 
Inmediatamente ofrece un magnífico al-
filer dt piedras preciosas con la corona 
^ condal a la señora de Milá y Camps. 
Discurso del Presidente del Consejo de mmistros 
A l levantarse el Presidente del Consejo 
es recibido con una estruendosa ovación 
y con entusiastas vítores, que duran algu-
nos minutos. 
Se dan vivas al salvador de la Patria 
y al general valiente. 
El discurso del general Primo de Ri-
vera, que transmito taquigráficamente, es 
como sigue: 
L a s primeras palabras. 
*"Señoras y señores: Ya habréis com-
prendido todos por las precauciones con 
que he instalado el micrófono, cuánto es-
pero de su ayuda para que haga difundir 
y . lleguen a vuestros oídos, entren en 
vuestros corazones y trabajen en vuestros 
cerebros mis modestas palabras. 
Tiene de inconveniente hablar el últi-
mo, que encuentra fatigado en general, 
por un exceso tal vez de elocuencia, de 
poesía y de ideario, el cerebro de los que 
nos escuchan. Tiene en cambio la venta-
ja de que ha podido apoderarse uno de 
alguna idea ajena que dé cierto méri to a 
las palabras del que. acaso prescindic n H 
de ellas careciera, y tiene en este caso 
singular la ventaja enorme de que las úl-
timas palabras pronunciadas lo han sido 
por la voz dulce de una señorita, que ha 
comunicado tonalidades tiernas a pálabras 
de patriotismo y de ciudadanía; que con 
esa melodía de la voz femenina han ad-
quirido singularmente para todos vos-
otros el mayor de lo- atractivos. 
L o s sucesos de Marruecos. 
Bien notorio es. señores, que cuando yo 
decidí asistir a este acto, que por muy 
soñado, por muy vislumbrado que fuera 
para mí su importancia, la realidad lo ha 
superado; a este acto de homenaje en 
merecidísimo honor de José María Milá y 
Camps—y perdonad que en esta ocasión 
omita el justísimo titulo con q u ^ Su Ma-
jestad ha premiado sus servicios, que 
contrajo precisamente bajo este nombre, 
que ha hecho honrado, noble y trascen-
dente toda su vida en Cataluña—. que 
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! cuando yo decidí venir a este homenaje. 
1 repito, no podía contar con que los su-
cesos do Alarruecos, que tanto os intem 
j san, se hubiesen desenvuelto de un modo 
I tan favorable todavía, para que pudiera traer 
aquí a mi favor la nota de simpatía, la nota de 
: afecto, la nota de ,car iño que recojo en mi 
I persona, pero que engendra de un modo 
i positivo el heroísmo, los servicios, la peri-
| cía y las virtudes de! ejército de Africa 
. desde su caudillo el ilustre general San-
jurjo hasta el más modesto, que es lam-
bícn decir al mismo tiempo el más bravo 
no aquellos sokladó.^. (Muy bien; aplausos, 
vivas a Saiijurjo y a l ' r imo de Rivera.) 
j Y sin embargo, una serie de hechos que 
parecen asociarse dan cierta homogeneidad 
a auel problema de Marruecos, con to-
dos los problemas de España, y especial-
mente con aquellos agudos y no despro-
vistos de carácter sangriento que se des-
arrollaban en Cataluña arUs ú". la fecl.a 
ya histórica, de la fecha consagrada v ava-
lada por vuestra oolahoración desde antes 
>ieh 13 de septiembre de ifjJ.l- (Muy bien.) 
El problema de Marrueco'^ coma tam-
bféií los dos problemas del terrorismo y 
separatismo adolecían del mal de no tra-
tarlos con sinceridad, como con palabra 
elocuente ha acentuado José María Milá y 
Camps, y del mal de no'tratarlos con en-
tereza. 
E l separatismo. 
Yo he podido tratar con vosotros una 
cuestión tan envenenada, tan vidriosa i • 
mo la del stparavismo, regionalismo, cata 
lanismo, que con todos esos diíusos ma-
tices, se cuaocia (Aplausos), que repugna-
ba a la ciudadanía española. La he podido 
tratar con vosotros, porque'la he tratado con 
toda la sinceridad qué uicreciaib-como ca-
allérds y como patriotas. 
Ya os he dicho y he dicho en todas oca-
siones que el problema era grave precisa-
mente porque históricamente Cataluña fué 
una región bien definida, porque fué un: 
nación como lo fué Castilla, como lo fué 
León, como lo fué Aragón, como lo fue 
el reino de Valencia. Y precisamente por-
que todos los componentes de la unidau 
española actual, de la obra magna de los 
Reyes Católicos fueron nación, es traición, 
es audacia, és envenenamiento, es daño ha-
blar de aquellas regiones, porque fuimos 
únicos, porque nos hicimos grandes por 
esa unión, porque no se necesita ser un 
sapientísimo historiador para conocer la 
Historia, que es de ayer, de cómo se for-
mó España. 
Pero voy a referirme a aquella afirma-
ción alegando que no fuimos unos; pero 
que lo hemos venido a ser en los momen-
tos de más grandez^, del descubrimiento 
de América, y que luego unidos hemos 
gozado de todas las glorias y hemos su-
frido juntos todas las amarguras. 
¿Aquella labor a qué tendía? ¡A venir 
a dividirnos, a separarnos, a empequeñe-
cernos, cuando los hechos grandes y fun-
damentales habían sido precisamente nues-
tra unión! 
c Y por qué lo he tratado con vosotros 
sinceramente? Porque lo he dicho muchas 
veces y lo diré siempre: que nadie que 
tenga buen gusto y buenos sentimientos 
y no se haya pervetido y envenenado por 
las pasiones podrá oír con molestia la 
hermosa lengua catalana: pero mucho me-
nos podrá permitir que se ponga en pug-
na con la española; en lucha con ella. 
(Muy bien, muy bien. Una voz: Molt be.) 
Yo, que he oído ahora con mucho gusto 
"molt be", que no mancha para nada mis 
labios al repetirla, como no los mancha nin-
guna de las palabras de vuestro léxico, no 
puedo comprender que haya quien se sintiera 
molesto si fuera un "muy bien" el que sí 
hubiera puesto en los labios. ( Aplausos.) 
Fal ta de sinceridad. 
Así era lo mismo con el problema del te-
rrorismo y con todos: falta de sinceridad y 
de gallardía querer llevar la transigencia y 
las medias tintas en los problemas que las 
colectividades varoniles tienen que abordar 
de un modo clare). 
Así era Marruecos: un ejército al que unas 
veces se le empujaba y otras, .asustados de 
la sangre, como si la sangre no fuese cosa 
mcesai ia e inherente a la guerra y a la lu-
cha, se le cohibía en su ánimo. Jefes que se 
desautorizaban porque tenían muchas bajas, 
como si las bajas fueran un proelucto de su 
voluntad y no fueran un resultado de las di-
ficultaeles y elel embravecimiento del enemi-
go. ¿Y por ejué el embravecimiento del ene-
migo? Porque aejucllas fuerzas, que eran las 
mismas de boy, los mismos españoles, no po-
dían ser lanzadas, porque faltaba la confian-
za del Poder público a! mando militar; por-
que aquel ejercite) no podía ser dirigido con 
la arrogancia, con la confianza que debía de 
serlo. Por eso el que es jefe del ejército ele 
Aín'e-o uno de nuestros generales, compañero 
de los unos, discipul ís ele los otros, no hace 
mucho.; añfós era ayudante del general Miláns 
del HOMÍI, y puede hoy maniobrar con toda 
la libertad, porque tjens detrás un Gobierno 
que jamás le pedirá responsabilidad ele teulos 
los esfuerzos en la lucha. (Aplausos:) Jamás 
le pedirá responsabilielad ele tenlos los esfuer-
zos que sea preciso hacer para llevar a Es-
paña a la victoria, no sólo por un afán de 
gloria, (|ue España tiene un almacén de lau-
relés en su historia, sino porque la victoria 
es la paz y porque el pueblo español, que ha 
llevado con tanta* ivsif.'naeiún. con tanta ciu-
dadanir. este largo calvario ele diez y nueve 
años, tenía derecho a ta paz ; pero tenia de-
i'ccho a la paz por el camino elel henior y por 
el camino de la victoria. (Gran ovación.) 
Las Uniones Patrióticas. 
Estas Uniones Patrióticas de hoy, tan flo-
recientes, tan fuertes, tan entusiastas, tan lle-
nas de fundadas esperanzas en esta tierra ca-
talana, principalmente.en esta ciudad barcelo-
nesa, en esta- hospitalaria urbe, que tiene pre-
gonada de ello sé faMá desdo los tiempos del 
pxcelso e inmortal L), Miguel Cervantes y 
Saavedra se)n una continuación de aquellas 
Uniones monárquicas, que tal -vez con progra-
ma más circunscrito se organizaron y se for-
maron para las luchas de aquella época, de 
este mismo ideal y clase aquellas Uniones 
monárquicas (jue alentó con su mando como 
1 apilan general vuestro actual síobernaelor ci-
vil. 
Aquellas Uniones monárquicas en que 
táfj denodadamente lucharon \ ) . Alfonso 
Sala, el marqués dé Sentmenaí Milá y 
Cámpsj y este alcalde, barón de Viver, to-
lavia nej bastante bien recompensado, a 
luien yo désele mi Capitanía General veía 
con todo el respeto y la admiración ejúe 
merece un hombre que casi solo y en lu-
cha y en pugna con una corriente a que 
«e habían entregado aeiuellos cobardemen-
te, sosteniendo enhiesto en los escaños del 
Wuntamieiilo el ideal de la Patria. (Aplau-
sos.) 
Con ellos no he citado otros que modes-
'amente, como pasa siempre en estas agru-
paciones colectivas, acaso no dejan siquiera 
la huella de su nombre, pero que han de-
"ado de un modo positivo todas las fatier^c 
fodos los sinsabores y todos los sacrificios 
-le su trabajo. Por eso en Barcelona ha te-
j ido fácil resureinnVnto. espléndido rena-
ciimcnto la Unión Patriótico, porque aquí 
más que en parte alguna, estabais sedien-
tos de que alguien recogiera todos esos 
sentimientos españoles, que aquí estaban 
cbttibatidps. v.noi; combatidos algunas ve-
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ees ocultos de un modo vergonzante. Por 
eso hacéis muy bien, y lo he dicho 
hace poco en unas palabras que escribí en 
un periódico que vió la luz por primera vez 
semanas pasadas, rechazando constantemente 
a aquellos que quieren motejaros de malos 
catalanes, a aquellos que no se adhieran de un 
modo decidido y franco a España, cuando 
son ellos los malos catalanes, los perversos, 
porque por su inteligencia no hay disculpa de 
ignorancia, pórque sabían al mal a que iban 
y porque ni siquiera hacían este mal con el 
elesprendimiento y austeridad que lo pudiera 
hacer un hermano cartujo afecto a una orden 
religiosa, sino que lo hacían encumbrándose 
en las posiciones más pingües y escalando 
los más altos puestos del país. 
L a s responsabilidades. 
He dicho que cada vez estoy más dispuesto 
a ser claro y sincero en mis palabras, porque 
ya he podido someter al contraste muchas ve-
ces que así me entiende el pueblo español y 
así quiere que se le gobierne, y por eso pue-
elo decir a los treinta y dos meses de hacer-
lo que si de algo me acusa la conciencia es 
de haber sido débil en la persecución de to-
dos los males que hemos contrastado, y he-
mos podido demostrar al aelvenir al Poder 
que existían en España. Nuestra- propia ca-
lidad de hombres hidalgos y españoles nos 
hacía poco aptos para la investigación poli-
cíaca, para la persecución eieialtista; repug-
naba a nuestro modo de ser y a nuestro cora-
zón ; ¡ ah! ;pe ro aquellos grandes delitos co-
jettívos, aquellas autoridades que dejaban el 
principio ele autoridad en mecÜo de la calle 
para que fuera recogielo por el terrorismo; 
aquellos hombres eiue abandonaban y desaten-
dían los asuntos, haciendo a veces cuestiones 
políticas y materia de intrigas políticas el 
propio problema ele Marruecos; aquellos hom-
bres que confundían los intereses nacionales, 
sometiéndose muchas veces a presiones que 
no eran las ele la mayor conveniencia y pu-
reza ; aquellos hombres tenían una responsa-
bilidad que en nuestra hidalguía y en la 
hidalguía vuestra, que es la misma, acaso no 
hayamos recogielo o confirmado personal-
mente, pero que pesa exactamente con la 
misma fuerza que el 13 de septiembre de 1923. 
sobre la colectividad que significan, sobre el 
sistema que regulaban, sobre el modo con que 
ejercían la' soberanía y el Gobierno popular. 
(Giandes aplausos.) 
L a manera de gobernar. 
Por eso nosotros, cada vez más convenci-
elos de la asistencia de la ciudadanía y de 
la virtualidad que tiene su fuerza y su espí-
ritu de sacrificio, estamos absolutamente dis-
puestos a seguir gobernando, no como se go-
bernó en los tiempos políticos, sino con aque-
llas mismas rectificaciones que ,a nosotros 
nos enseña la experiencia, la comunicación; e 
información constante de las clases vivas, an-
helosas de acertar en todo lo que sea bú-n 
nacional admitiendo la" posibilidad incluso de 
equivocarnos; pero aun en los casos de equi-
vocación, serán tan de nuestra cuenta, se-
rían tan de nuestro sistema y . sería tan de 
nuestro íntimo impulso la rectificación, epae 
en ello no habría nunca quebranto-d--. autori-
dad, porque si lo que por convencimiento se 
llevara al Gobierno para que modificara al-
guna de sus líneas de marcha se le quisiera 
imponer, entonces, yo os aseguro que nuestro 
Gobierno, con toda su modest'ia, pero cón to-
da su convicciejn y propósito del cumplimien-
to elel deber, no aceptaría, y sería tan difíci l 
para aceptar una imposición como será siem-
pre fácil para aceptar la información y los 
latidos del país; de un país que lo da todo, 
que da su., hijos para la guerra, e|ue da sus 
tributos al erario público, qUe da su asisten-
cia ciudadana, que nos da las espleudidecps 
con que la naturaleza eiuiso ser pródiga con 
E c h e v e r r í a v K a í e c a s 
Modelos de muebles en estilo ing l é s . 
Serrano, 8. Ta l l eres : F r a y Lu^s de L e ó n , 4 
C A S A H E N K Y M A H b E K 
Instalaciones ascensores y ca of-icctones 
C O N T O D A G A R A N T I A 
Oficinas v taller- General Pard ña , . ro8. 
T~~* CT" i"""̂  IZ" r"^ / \ 1 0 v 1 a 
C I x EI_ r x / - \ S l S t B C T A 
Avenida Conde de P e ñ a l v e r , 21 y 23 
" ^ ^ ^ c T a s " ^ 
Compra, venta y a d m i n i s t r a c i ó n : Consul -
tad siempre con O F I C I N A S " U N I O N " 
Director: Avelino E g u í a 
P I Y M A R G A L E . 5, entresuelo 
P l a í e r í a " D . G A R C Í A " 
Fábrica: Ferraz, 17 
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él, que nos da en este nuevo movimiento la 
asistencia de la mujer española, que con sus 
ojos luminosos lleva la electricidad a todo 
nuestro sistema nervioso, excitándonos a ma-
vores fecundidades (Aplausos.): que nos ofre-
cen en brazos, como florón de la más precia-
da corona de ellas, las rubias cabecitas de 
sus hijos para que nos conozcan, nos enníem-
plen j nos quieran prematuramente. (Aplau-
sos.) 
Un país que lo merece todo. 
Cuando un país tiene esa cantidad de bue-
na fe, cuando tan noble y pródigamente exal-
ta aquellos hechos que, como éste de la paci-
ficación de Marruecos, entran en el mero 
cumplimiento de nuestro deber, aforiunada-
mente asistidos de la gracia divina, para po-
derla conquistar más pronto, y que nos pre-
mia con todo esto, es un país que lo merece 
todo, ante el cual se puede no tener amor 
propio, porque "cada uno de vosotros vale 
tanto como nos, y todos juntos, valéis mas 
que nos", según la frase clásica; pero ha-
ciendo que nuestros representados tengan 
siempre dignidad, cual corresponde T IUICÍ-
tra propia representación, y siempre tendrán 
abierto nuestro corazón y afectos ri -UN 1:011-
veniencias y necesidades. 
Esta es la España de hoy, y espero que ca-
j a día sea más próspera, y que cuando dentro 
de un año, de dos y de tres, periódicamente, 
e intercalando, si he de dar gusto a mis de-
seos, otras visitas en actos semejantes a és-
te, os pueda dar c«ienta del progreso espa-
ñol, pueda tener la inmensa satisfacción de 
daros cuenta de nuestros trabajos y de nues-
tros éxitos, y así como el Sr. Gassó Vidal 
nos ha expuesto el estado próspero y cre-
ciente de los adheridos a las Uniones Patrió-
ticas, yo creo que en nuestra hoja de traba-
jos en el servicio patrio encontraréis cada 
día una labor realizada, un proyecto desen-
vuelto, una dificultad resuelta. 
Yo espero que asistiéndonos con sus alien-
tos esa España, con un Rey joven, generoso, 
Ueno de entusiasmos; con una ciudadanía co-
mo la que contemplamos, que nos asiste con 
la providencial ayuda, que no nos ha de fal-
tar, de Dios; que tiene en España a su hija 
predilecta entre los pueblos, y con el cum-
plimiento del deber de todos, podremos emu-
lar dentro del carácter y fisonomía de los 
tiempos y los siglos los días más gloriosos 
de otra España; porque esta demostración 
naciente de cariño, de consideración, de res-
peto y de tenernos en cuenta que hoy nos da 
el mundo, se acrecentará el nombre de Es-
paña y será en el balance de los grandes pue-
blos considerada y llevada a aquel rango de 
primera potencia que para ella estamos re-
damando, porque no merece otra cosa una 
nación que tiene su historia, su tradición, su 
territorio, su intervención mundial, y sobre 
todo esta ciudadanía que la hace digna de to-
das las consideraciones, porque somos, hemos 
de ser, y cada día más, un peso específico 
muy importante en los destinos del mundo. 
Ovación que dura largo rato. Los vítores 
al marqués de F««ílla se repiten constante-
mente. E l jefe del Gobierno es muy felici-
tado. 
Después del banquete 
Terminado el banquete trasladóse el Pre-
sidente y séquito al Ayuntamiento, donde re-
cibió una Comisión de pescadores del lito-
ral, que le expusieron peticiones de vital inte-
rés para su industria. 
Uno de los patronos, viejo marinero, ha-
bló llanamente en nombre de todos, contes-
tándole el Presidente del Gobierno que es-
tudiará las peticiones con verdadero cariño 
y gran interés. 
Minutos después salimos con dirección a 
Barcelona, con idénticas manifestaciones de 
entusiasmo delirante, que a los conocedores 
de este país como yo nos han parecido de 
extraordinaria significación y halagüeñas es-
peran-rs. 
A las siete de la tarde llegó el Presidente 
a Barcelona, retirándose a descansar hasta 
las nueve, que fué a comer con sus 'amiha-
res a un restaurante de la plaza Cataluña. 
Mañana, a las once, inauguración de la 
Avenida Primo de Rivera; luego habrá re-
cepción en Capitanía General, y a las cinco 
de la tarde inauguración del local de la Unión 
Patriótica del distrito primero. 
A las ocho de la noche saldrá para Madrid 
en el expreso. 
D E r T A L I A 
El viaje de Benito Musso'ini a 
Tripolitania 
ROMA.—Robustecido el Poder ejecuti-
vo en Italia con lás atribuciones extraor-
dinarias otorgadas por las últimas leyes, 
tiene en proyecto la transformación cons-
titucional también en cuanto al Poder le-
gislativo, al menos en lo que afecta a uno 
de sus órganos, introduciendo en el Sena-
do, compuesto actualmente de miembros 
vitalicios, nombrados por la Corona, ele-
mentos elegidos por un período de nueve 
años por las principales Corporaciones del 
Estado. 
Otra reforma radical, igualmente en pro-
yecto y que, aunque de orden económico 
revista positiva importancia política, es la 
de unificar el privilegio de emisión de bi-
lletes en el Banco de Italia, reduciendo 
los Bancos de Xápoles y de Sicilia, que 
hoy disfrutan con aquél de la misma pre-
rrogativa a establecimientos de crédito, con 
vistas principalinente al desarrollo agríco-
la e industrial del Mediodía de Italia, en 
favor del cual el Sr. Mussolini ha empren-
dido desde hace un año tan tenaz campa-
ña, que acabará por conseguir sus propó-
sitos de realzar la actividad y progreso 
de las regiones meridionales al brillante 
nivel que ofrecen las ciudades del Norte. 
Las elecciones en Rumania 
RUMANIA.—El general Averesco tuvo 
gran mayoría en las elecciones legislativas. 
Se dice que en el momento de la procla-
mación del resultado de las elecciones par-
ciales de Hammerswith Nord estallaron co-
lisiones entre wascístas y comunulae. requi-
riendo la intervención enérgica de ki Policía. 
La corrida del Montepío 
Alternarán los diestros Valencia I I , 
Márquez, Marcial Lalanda y Niño de la 
Palma. 
)ÍStStVtttttti 
B A L N E A R I O E L M O L A R 
Aguas de F U E N T E D E L T O R O 
i 1 Todas las personas que 
!' durante la semana nece-
' siten tratar algún asunto 
con la Dirección o Admi-
nistración de E L N O T I -
C I E R O D E L LUNES 
deben dirigirse a las ofi-
cinas: Carrera de San 
Jerónimo, 51, primero, 
de 10 a 12. 
Teléfono 14-43 Mayor. 
D E S U E C I A 
Los debates que ha ocasionado 
el entierro civil 
E S T O C O L M O . — E l Gobierno socialis-
ta del Sr. Sandler intenta introducir en 
Suecia una reforma en materia del entierro 
civil, habiéndose opuesto a ello la Asam-
blea eclesiástica del Reino. 
E n el curso de las últimas sesiones dfel 
Rik.sdag, antes de separarse para las vaca-
ciones de Pascuas, el Parlamento modificó 
el proyecto anterior de ley, que había sido 
votado por las Cámaras y sancionado por 
el Rey en la esperanza de que la expresa-
da Asamblea no se opusiera nuevamente a 
la reforma en cuestión. 
Kl nuevo proyecto de ley dice que los 
entierros civiles '"no tendrán lugar en la 
Iglesia, a no ser que para ello existan mo-
tivos especiales". 
E l Gobierno presentará este texto a una 
nueva Asamblea eclesiástica, que será con-
vocada "'ex profeso*' en el otoñó próximo. 
Sé eutiejule por "motivos especiales" pa-
ra poder utilizar un templo en los entierros 
civiles una serie de circunstancias, como, 
por ejemplo, asistencia numerosa, con mal 
tiempo y los naturales inconvenientes que 
en tal caso existen para los concurrentes; 
pero siempre la decisión quedará subordi-
nada a la voluntad y juicio personal del 
ministro protestante. 
Si la Asamblea eclesiástica aprueba ei 
expresado texto será casi imposible pre-
ver rómo por una parle se aplicará ri ley, 
y si por otra dará satisfacción a socialis-
tas y liberales, vista la diversidad de los 
casos y las modalidades de su aplicación 
en la práctica. 
A pesar riel parl.onciuarismo y de los 
Gobiernos socialista^ y liberales, tan arrai-
gados en Suecia, teie él quizá el único 
país en el que una Asamblea de carácter 
religioso piiede oponer legalmente su veto 
a una ley votada en el Parlamento y . y á 
sancionada por el rmler ejecutivo. Ello 
hace ver el interés del asunto. 
F o r m i d a b l e i n c e n d i o 
B E L G R A D O . — U n violento incendio Itó 
destruido las fábrica-s de curtidos de Zagrcb, 
que eran las más grandes del mund». 
Las pérdidas se elevan a varios mílloneá. 
claraciones, expresando el Gobierno que des.-
pués del estudio profundo del problema finan-
ciero, ha estimado su deber consagrar entera 
actividad al levantamiento del franco, exclu-
yendo por el ínomento toda otra cuestión, aña-
diéndose que no habrá nuevos impuestos, que 
serían incompatibles con la confianza requerirla 
por el ahorro nacional, y la distribución equi-
tativa de los mismos, anunciándose nbién 
medidas para repatriación de capitales y ne-
gándose a la admisión del debate financiero 
en la Cámara. 
El acuerdo comercial francô  
italiano 
PARIS.—Según nota dada a la Prensa ;de 
hoy, el Acuerdo comercial complementario cu-
tre Francia e Italia fué firmado ayer, aña-
aiehaóse que este Acuerdo reguía las cues-
tiones inherentes a tráfico entre los dos paí-
ses, componiéndose de tres estipulaciones a 
inteligencia, para resolver las dificultades ac-
• tuales, haciendo posible la fecunda colabora-
: ción en dominio económico. 
L a v i c t o r i a de l B r u c h 
BARCELONA.—Comunioan de Igua-
lada que se han celebrado con toda brillan-
tez las funciones religiosas conmemorati-
vas de la victoria del Bruch. 
E n el oficio, ensairó elocuéntemen te la 
fe que guió a las huestes igualadinas en 
aquella memorable jornada él reverendo 
doctor D. José Castelltort, igualadino, ca-
tedrático del Seminario de Barcelona. 
E n el presbiterio presidió la bandera del 
1 Bruch de nuestro Somatén, con honores 
de capitana generala, a la que daban guar-
dia de honor cuatro individuos con arma. 
Vimos además en la presidencia de autori-
dades, al alcalde, Sr. Orfila; teniente de 
alcalde D. Antonio Palmes, juez municipal 
D. . Luis Bausil*; jefe de la benemérita, 
concejales señores Sans, Pelfort, y Costa, 
y secretario municipal. Sr. Xuclá. 
Por la tarde salió la procesión, siendo 
llevada bajo palio la milagrosa imagen del 
Santo Cristo de Igualada por el cura pá-
rroco reverendo Esquerrá. 
Figuraba en la comitiva nuestra invicta 
í bandera, llevada por él comandante D. An^ 
tonio Azpiazn y los cabos del Somatén sê  
ñores Pelfort y Satis, dándole escolta una 
representación del Somatén de la loca-
lidad. 
Los financieros alemanes ü n b o l s i l l o y u n l í o 
El embajador de Francia en 
Washington 
P A R I S . — E l embajador de Francia en 
Washington pronunció un discurso en la re-
cepción dada a su llegada a E l Havre, de-
clarándose satisfecho' del acuerdo proyectado ' 
sobre la cuestión de las deudas, que defende- I 
rá en el Parlamento, creyéndolo beneficioso • 
para Francia. 
B E R L I N . — L a Delegación de diputados 
e industriales y financieros alemanes vendrá 
I r 'ixiniamente a París, anunciándose dicho 
\ aje. que será seguido de otro de parlamen-
tarior. franceses a la capital alemana. 
L a b a j a d e l f r a n c o 
PARIS.—Según los comunicados de la 
Prensa, el Consejo de ministros celebró ayer 
dos reuniones, de las cuales publícanse de-
Un éxito teatral en La Corana 
" E l Niño de la Paloma", saínete lírico 
en dos actos y en prosa, original de Pe-
dro Llobrés y Alfredo Olavarría, miisica i 
de los maestros Adolfo Wagener y .Ra- | 
fací Oropesa, estrenado en el teatro Ro-1 
salía Castro, de La Coruja H 28 de ma-1 
yo ha constituido un éxito formidable. I 
La obra se estrenará próximamente en 
Madrid. 
Di'-e un m o d i s m o v a n q u i : 
"Con un mil 6n de r á p i t a v un 
rea l de r e c l a m o te a r r u i n a -
r á s ; con un r e a l de c a p i t a l 
v un mi l l ón de r e c l a m o h a r á s 
una for tuna ." 
No dele de a n u n c i a r s e en E b 
N O T I C I t R O DEL» . . U N E S , uno 
de los p e r i ó d i c o de E s p a ñ a 
que cuenta con m á s ec tores . 
t m m n T u n i m u m m 
Curan el herpetismo, eczemas, escrófulas, linfatismos, 
Cientos de años de historia gloriosa. Depósitos- M a -
yor, 73; Cruz, 30; C.a San J e r ó n i m o , 29 dup. 
C H A M P . _ N _ C L I C Q U O T 
L A S E Ñ O R A 
O/IeresaSamaramliyPastoret 
V i u d a de G< lio 
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
A los 79 años de edad 
R . I . R . 
Su hija doña Concepción; hi-
jos políticos D. Emilio Mendoza 
y doña Esperanza Renovales 
viuda de Gallo; nietos D. Juan 
Antonio. D. José, D. Luis y do-
ña Concepción; nietos políticos 
doña Natividad Hernández y 
doña María Rosa Fernández; 
biznieto; hermana doña Dolores, 
sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades 
un sufragio por el alma de la 
ñnada. 
l-l entierro se verificará e! dia 
31. a las seis y media de la tar-
de desde la casa mortuoria, calle 
Imperial, número 3. al cemente-
rio de la Sacramental de San 
Isidro. 
E n la capilla ardiente se dirán 
misas durante la mañana del dia 
31. 
Varios excelentísimos prela-
dos han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
Al intentar apoderarse du un bolsillo 
que había sobre un banco de la igle-
sia de los Paules, sita en la calle de Gar-
cía de Paredes, fué detenido Emilio Ló-
pez Atienza. de cincuenta y nueve años, 
domiciliado en la calle de Torija, número 
8, cuarto, siendo recuperado el bolsillo y 
ocupándosele 120 pesetas, cuya proceden-
cia no pudo justificar, resultando, además, 
no vivir en el domicilio que había indica-
do. Paíó a) Juzgado de guardia con el 
atestado correspondiente y las pesetas. 
t 8 m m n m » n » M m » ? t 8 » t m » m m m m m m t t 
Correos y T e l é g r a f o s 
Franquicia. 
Le ha sido concedida franquicia postal 
y telegráfica, en su correspondencia ofi-
cial, 3 la Junta calificadora de aspirantes 
a destinos públicos. 
Balnearios. 
Han sido nombrados en comisión, a 
servir interinamente la estación telegrá-
fica de Mondariz, el oficial primero, de 
Valladolid, D. Ricardo López y Pérez, y 
el oficial tercero, D. José Hernández y 
Rodríguez, de la Central. 
Cierre y apertura de estaciones. 
Han quefiado clausuradas, provisional-
mente, las estaciones telegráficas de ü r -
tigueira y Mondéjar, y ha vuelto a pres-
tar servicio público la de Tamarite de 
Litera. 
L I B R O D E V E N T A S 
sencillísimo, con todas las disposiciones 
Hel técnico F U N E S . San Bernardino, 2. 
Precio, 4 pesetas. Exhíbese en Cámaras y 
Circuios de Comercio e Industria, en Ha-
cienda y en Preciados. 1. Véanlo antes de 
comprar otro. Admite publicidad. 
S e ruega a los co laboradores 
e s p o n t á eos que no s e mo-
le-ten en env iar sus traba'os 
a la D i l e c c i ó n , pues é s t a no 
p u b l i c a m á s o r i g i n a e s que 
los solicitados. 
3i mayo 1926 
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HOMENAJE AL DOCTOR GILA 
INFORMACION DE PROVINCIAS 
Se le impuso la cruz de Beneficen- La jornada del domingo fué abun-
cía como preimo a sus méritos dante en sucesos de todas clases 
Llegada del ministro, 
SEGOVIA.—Como estaba anuucjado. en 
el rápido de Madrid que tiene su llegada 
a Segovia a las once y cuarto de la ma-
ñana, llegó el ministro de Instrucción Pú-
blica, Sr. Callejo. 
En la estación, adornada con escudos, 
gallardetes y guirnaldas, esperaban el go-
bernador civil, el alcalde, Sr. Rivas; el 
presidente de la Diputación, Sr. Gila'; el 
obispo de la diócesis, el gobernador mili-
tar, otras autoridades y numeroso pú-
blico. 
V n a batería del regimiento de Posición, 
con bandera, música y escuadra, rindió los 
honores de ordenanza. 
; E l alcalde, en nombre de ia ciudad, 1c 
dió la bienvenida, transmitiéndoíe asimis-
mo la felicitación del pueblo segoviano por 
los triunfos de nuestro ejército de Africa. 
Imposición de la gran cruz de Beneficen-
cia al doctor Gila. 
A los doce del día se verificó en el pa-
lio He cristales de la Diputación Provin-
cial la ceremonia de imponer la cruz de 
Beneficencia al presidente de la Diputa-
ción, doctor D. Segundo Gila. presidiendo 
el acto el ministro de Instrucción Públi-
ca en representación del Gobierno. 
Los discursos. 
El alcalrle, Sr. Rivas. dirige un galante 
saludo al ¿r. Callejo, por el honor que el 
< iobieriv) de Su Majestad dispensa a Spg -
vía, designando un miembro del Cabiente para 
que le represente en este acto de humenaje 
y reconocimiento de los_ méritos de tan ilustre 
segoviano como es el doctor Sr. Gila. 
Dirigiéndose al Sr. Gila, le abraza en nombre 
de la ciudad. 
Don Mariano Larius. como vicepresidente 
de la Diputación Provincial. \ en nombre ric 
ésta, se adhiere homenaje. 
E l presidente de la Cámara de Comerciu. 
D. Claudio Moreno, ruega al ministro de 
Instrucción Pública haga llegar al Gobierno 
la adhesión de los segovianos por la honrada 
política que sigue, y al general Primo de Ri-
vera la felicitación más sincera por nuestros 
triunfos en Marruecos. 
Los Sres. Andrés y Hurtado y doña Felipa 
Pérez, en representación del Magisterio, >c 
adhieren al acto. 
Todos los oradores fueron muy aplaudidos. 
E l ministro de Instrucción Pública. 
Dice que aceptó con verdadera complacen-
cia cuando en Consejo de ministros su¿ co in -
pañeros le designaron para asistir a este ho-
menaje a Gila, verdadero amigo suyo, por la-
zos que no pueden olvidarse, primero en los 
trabajos de organización de Unión Patrióti-
ca, en los que Gila marchó siempre a la 
vanguardia, y después en un momento do-
loroso de su vida, en la gravedad de su ma-
dre, en que Gila se portó como un hijo más 
(la emoción corta la palabra del ministro, al 
• que se le tributa una ovación), ha de hacer 
presente que Segovia a su hidalguía une en 
todos sus hechos la más aquilatada justicia, y 
cuando ha pedido para el Sr, Gila la cruz de 
Beneficencia éste debe ostentarla muy or-
gulloso, porque es prueba de justos y altos 
merecimientos. 
A continuación, j 'entre atronadores aplau-
sos, impone las insignias de la gran cruz al 
Sr. Gila, y le abraza, harúndo constar itpic 
lo hace por acuerdo unánime del Consejo V 
n.inistros y con encaruo muy especialisin.. • 
de su Presidente, general Primo de RÍVCIJ, 
do que en su nombre abrace fuertemente a 
Gila, el segoviano ilustre, a hombre inte-
gérimo, trabajador tenaz, modelo de cas-
tellanos y de ciudadanos españoles. 
E l Sr. Gila, hondamente emocionado ante 
las muestras de complacencia y de cariño 
qi.c se le tributan, da las gracias al mini-
t o por su asistencia ál acto, aí Gobierno 
que así 1c honra, a las autoridades de Sego-
via y al pueblo todo; manifestando que aunj 
cuando quiere, no puede mostrar el sentí- j 
miento de gratittid a todos por la honda cm> . 
ción que le embarga, pero cree que excede el [ 
pitmio a sus merecimientos, y hace resaltar 
que este Gobierno de dictadura civil escu-
cha atento los latidos y deseos del" pueblo, 
pues éste se dirigió en petición de su cruz 
a! Gobierno, y a los quince días escasos el 
Consejo de ministros la otorgó; 'ruega al «,e-
ñor ministro que haga llegar a las gradas del 
Trono-sus sentimienlos de gratitud y leal 
Un discurso del ministro 
de Instrucción Pública 
t adhesión, y lo mismo a sus demás compa -
ñeros de Gobierno. 
Termina, en párrafos grandes y elocuentes, 
haCendo ofrenda de su vida por el engran-
decimiento de Segovia, que es el de la Patria. 
Fspaña. 
Al acto asistieron todas las autoridades ci-
yufs y militares, corporaciones y represen-
taciones de los Ayuntamientos, Uniones Pa-
tpóticas y Somatenes de la provincia y nu-
meroso público, terminando con vivas al Rey. 
a España, al general Primo de Rivera y al 
condecorado. 
E l banquete. 
A las dos de la tarde se celebró en el tea-
tro Juan Bravo un bacuméte popular cu ho-
nor del doctor (jila, presidiendo el homena-
jeado con el ministro de Instrncció,!! Pú-
blica. 
Asistieron más de cuatrocientos comensa-
les, entre los que figuraban bastantes seño-
ras. Se pronunciaron varios discursos elo-
giando' al Gobierno y al doctor Gila. 
E n la plaza de San Milián. 
1 Terminado el banquete, el ministro de Ins-
trneción Pública, acompañado de las aut"-
ridades y seguido de numeroso público, se 
trasladó a la típica plaza de San Milián, hoy 
del Doctor Don Segundo ( j i la , cuyos balco-
nes ostentaban colgaduras y eran ocupados, 
como la plaza, por infinidad de personas, qm 
j acogieron a los Sres. Gila y Callejo con 
(atronadores vivas y aplau-o .̂ 
Llegada la comitiva ante la ca.-a dotule 
nació el ilustre médico segoviano, se dio lee- 1 
; tura-al acuerdo municipal d»- variación de nom-
bre a la plaza e instalación de la lápida c o i i -
| ¡Memorativa del natalicio del doctor Gila, y 
I Iras unas elocuentes palabras de ofrecimiento 
i del alcalde y una comeslaeión de sentido agra-
j (lecinúento del homenajeado, doonbrió la lá-
1 pida el ministro. 
E n La Granja. 
Terminado el cato, se tra-laiió Ja coinituM 
d i los automóviles aj Real Sitio «fe San Ildc-
j íonso, doudt i l ministro fué recibido por las 
! autoridades loeali-; visitó el Real Palacio en 
lia parte destruida por el incendio; se hizo 
cargo de la necesidad de realizar cuanto antes 
[la¿ obras de reparación-i|iie son velu-mentes 
deseos de los vecinos del Real Sitio y de fco-
4o$ los spg oV lapos, pronK-tiendo atenderlos 
cuanto antes, accediendo así a la justicia cpn 
(jue el Sr. Cii.i iiitera un dia y otro MI jietj-
ción de crédito para estas obras, y después 
dfi ser agasajadas las autoridades con un te. 
servido en el hou-l Europeo, marchó la co-
mitiva a la estación, donde »e rindieron al 
' ministro los mismos honores que a ia llegada, 
> iné despedido por las mismas pcrsonalida-
, ¡le y numeroso público, entre atronadores 
aplausos y vivas a Segovia. al ministro y a 
! España, partiendo d tren para Madrid a las 
i ocho y medíai 
L a cscu. dra alemana. 
PALMA.—Hoy, el vicealmirante y la 
oficialidad de la escuadra alemana invita-
ron a las autoridades con un banquete a 
bordo. 
E l personal de la escuadra ha sido aga-
sajado con varias fiestas y excursiones. 
Mañana zarpará la escuadra para Bar-
celona. 
Otras interesantes infor-
maciones de toda España 
Premios a la vejez. 
C A C E R E S . — C o n gran solemnidad se 
ha celebrado el acto de homenaje a la ve-
je?, concediéndose pensiones a 22 ancia-
nos. 
Presidió el señor director general de 
Instrucción Pública, que ostentaba la re-
presentación del ministro. 
E n su discurso, el director general alu-
dí"' a los éxitos de nuestra gestión en 
Marruecos, y el público prorrumpió en vi-
1 vas a España, al Rey y al Ejército. 
Se han cursado muchos telegramas de 
felicitación a S. M. el Rey, al Presidente 
del Consejo y al general Sanjurjo. 
tificado, resultó ser Vcremundo Jániz, ve-
cino de Villatuerta. 
Interviene el Juzgado. 
Fiesta obrera. 
En el teatro Gayarre se celebró esta 
tarde la fiesta anual de la Sociedad obre-
ra La Conciliación, presidiendo el acto el 
obispo de la Diócesis, pronunciando una 
conferencia el publicista D. José María 
Robles acerca de " E l derecho de Asocia-
jción", siendo muy aplaudido. 
Un incendio en la Academia. 
V A L L A D O L I D . — E s t a tarde se pro-
dujo un incendio en la Academia de Ca-
ballería, que comenzó en las cocinas, ar-
diendo éstas y propagándose el fuego al 
comedor de tropa y el garaje, logrando 
ser atajado y reducido cuando amenaza-
[ ha correrse al cuarto de aseo, que enlaza 
con la parte nueva. 
E l ferrocarril Alicante-Alcoy. 
A L I G A N T E . — H a llegado el ingeniero 
eje ' aminos Sr. Bellido, enviado por el Mi-
ni pierio do Fomento para realizar un es-
tnd-o relacionado con el ferrocarril Ali-
< ute-Alcoy, cuya construcción ha ofreci-
do el Gobierno emprenderla en breve. 
E l homenaje de Alicante al marqués de 
Estella. 
A L I C A N T E . — E n breve irá a Madrid 
una nutrida Comisión para entregar al ge-
neral Primo de Rivera el título de hijo 
adoptivo de esta provincia, que la Dipu-
tación, por unanimidad, ha acordado otor-
garle. 
Gnardagujis arrollado por el tren. 
l A( E R E S . — E l guardagujas Heliodo-
ro F.trido ha sido arrollado por el tren, 
qup le seccionó la pierna derecha y el pie 
i/f|uierdo. 
Se encuentra gravísimo. 
Calor sofocante. 
M U R C I A 30 (9 n.).—En el día de hoy 
han marcado los termómetros 35 grados 
a la sombra, no recordándose desde hace 
muchos años temperatura semejante por 
esta época. 
E l excesivo calor hace que la sequía 
.-e acentúe extraordinariamente. 
Un hombre muerto. 
P A M P L O N A 30 (8.15 n.).—En el río 
Arga, en término de Ororbia, ha sido ha-
llado el cadáver de un hombre que, iden-
D. 0. M. 
L A S E Ñ O R A 
d e : g ó i v i e i z d e : i _ a l . a i v i a 
F a l l e c i ó e l d í a V de j u n i o de 1 9 2 3 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y ia bendición de Sn Santidad. 
R . t P . 
Su director espiritual; su esposo, hijos, hijos políticos, nietos, hermana 
política, sobrinos, sobrino? políticos, primos, primos políticos y de-
más parientes. 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios Nuestro Señor. 
L a solemne .misa de "réquiein" que se celebre en la iglesia del San-
to Cristo de'ta Salud el dia i de junio, a las once y media de la ma-
ñana; todas las misas rezadas que se digan en dicho templo el día 2 
del mismo mes: todas las del mismo día 1 en la iglesia parroquial de 
San José, en la capilla de Lourdes fFortuy, 21) c iglesia de San 
" Pascual, así como todas las que se digan en Sevilla el mismo día 1 
de junio en la capilla de Jesús ( F P . Dominicos) c iglesias del Sa-
grado Corazón de Jesús (PP. Jesuítas), parroquial de San Miguel y 
parroquial de la villa de Camas, serán aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. . . ^ •• ( 
Varios exceléntísimós 'C' ilustrísimos prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Joven atropellado por un automóvil. 
L E O N 30.—Esta tarde fué atropellado 
por el automóvil que hace el servicio de 
Correos el joven Guillermo Pastor Diez, 
que resultó con lesiones de pronóstico re-
servado. 
E l suceso ocurrió a la salida de la es-
tación del ferrocarril, y el vehículo era 
conducido por Victoriano Fernández. 
Al herido se le hizo la primera cura en 
el botiquín de la estación, siendo condu-
cido luego a su domicilio. 
G R A N A D A 30 (8,30 n.).—Hoy, domin-
go, a las seis de la tarde, se ha inaugu-
rado y bendecido la traída de aguas de 
Cabía Grande. E l manantial se capta a 
siete kilómetros de las estribaciones de 
Sierra Nevada. Tiene dos depósitos do-
bles, y es conduucido por tuberías de hie-
rro a un depósito regulador que lo distri-
buyp en dos fuentes de varios caños. 
Asistieron las autoridades de Granada 
y del pueblo, el general gobernador, el 
deán del Sacro Monte, un concejal del 
Ayuntamiento de Granada, el ingeniero 
jefe de Obras Públicas, el inspector pro-
vincial de Sanidad y el gobernador civil, 
que cerró los discursos. 
Reina gran entusiasmo en el pueblo, 
que está muy agradecido al Gobierno por 
las facilidades que ha dado para la reali-
zación de sus deseos. 
Todos los pueblos de la provincia que 
tienen telégrafo y teléfono han enviado 
felicitaciones al Gobierno Civil para ser 
transmitidas a S. M. el Rey, al Gobierno 
y al Ejército por el triunfo de nuestras 
fuerzas en Africa. 
Reina gran entusiasmo por las felices 
noticias y por el rescate de los pfisione-
ros y entrega de cañones y fusiles. 
Parientes a la greña. 
T E R U E L 30 (8.30 n.).—Por resenti-
mientos familiares riñeron ayer en el 
pueblo de Blancas los jóvenes Antonio 
Valenzuela y Benjamín Sánchez, resul-
tando el primero con una herida en la ca-
beza, y el segundo con lesiones en dis-
tintas partes del cuerpo, producidas todas 
ellas por arma blanca. n\ ~ r" • A í n I ellas por arma blanca. uona t vira Aivarez Lacra v Arenas • « « « « « iTTTTTTiiriiiniiimii nm 
E l g e n e r a l C a v a l c a n t i , 
a M a d r i d 
SAN S E B A S T I A N 30.—En el expre-
so ha salido para Madrid el general Ca-
valcanti, quien ha sido despedido por nu-
meroso público que llenaba los andenes, 
| y entre el que se hallaba un morito que 
ayer fué bautizado y a quien apadrinaron 
os maraueses do Cavalcanti. 
U n dir igible p a r a l o s 
S o v i e t s 
PARIS.—Dicen de Leningrado que el Go-
bierno de los Soviets ha encargado en Italia 
un dirigible del tipo "Norge". 
los Reyes de Italia, a Cagliarí 
POMA.—Sus Majestades los Reyes han 
negado .sin novedad a Cagliarí, cs'coltados 
por varios contratorpederos.. 
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te filósofo L o que nos contó un ex caballo 
y un poquito sentimental 
Si algún día se hiciese para un folletón por entregas el melodrama del penco que muere en la Plaza 
de Toros, la historia de "Cartujano" "brindaría" un argumento interesante para las lágrimas porteriles 
Este modesto , reportero, que se ha. pasado 
lus mejores años de su existencia recorriendo 
Centros oficiales interviuando personaje? 
de postín y a danzarinas y cupleteras, toreros 
v boxeadores, ha decidido interviuar a un :a-
oitllo ROt ,ía sencilla r^z^n de que en el tr.';-
íacro de la vida ha podido apreciar que hay 
homhr : ' que Ŝ tr Caballof \- mn;eres que son 
muhis. , . , 
Como e] plebiscito sobre ia supresión dff ' j 
tada'v un exceso de agaáj tuve un dolor del —Veo que es usted un caballo intelectual, 
vientre que a tuerza de aplicarme paños empapa- , —No ve ̂ usted que por mis venas corre 
Idos en vinagre v sal en los riñones, se me quitó. mgre de "Incitato". 
: Mi señorito j u ^ K i a la bolsadesesperadamen-! —¡"Inci ta to"! ¿Es algún especifico para 
j combatir la calvicie? 
i —¡Por "Rocinante"! "Incitato" fué el ca-
!>aJÍ< >l Calígula, ál que el sanguinario Em-
; pelador remano, úanúo pruebas de una gran 
1 ironía. Hizo cónsul. • . 
—¡ Qué lástima no haber nacido en aquellos 
; tiempos, dirán algunos!... 
—Nuestra raza siente una gran devoción 
por Caligula. como ahora la sienten los chó- | 
! feres por San Cristóba'. Tuvo a su caballo 
cpn más refinamientos de los que emplea un 
i prestamista cuando tione una amiga , en la [ 
Ciudad Lineal. Habitaba en marmóreas cua-1 
dra-s : el pesebre—vulgo comedor—era de mar-1 
I fil, el ronzal era de perlas, y eso que en-
; tonces no las vendían los ohinos, y las man-
I tas., de púrpura. A su servicio tenía un ma- ; 
yordomo, gran número de criados y un se- i 
cretario. No se hacía ondular el pelo ni usa-| 
ba manicura, porque entonces no se estilaba: 
pero si comía en la mesa del Emperador, y 
comía avena dorada y bebía del mejor v inoj 
\ $6 que es usted un caballo culto. 
—¿Culto? Todo ío que le he contado lo 
encontrará en cualquier Historia do Roma 
en cualquier diccionario enciclopédico. La 
cultura es cuestión de paciencia y memo-
ria. Los hombres cultos no se diferencian 
de los caballos ni en las extremidades, por-
que también sueltan coces 
Rompió el pasodoble para el paseo, y el 
sucesor de "Babieca", como cualquier telo-
nera avisada por el traspunte, dijome, largán-
dome la pata: 
—Usted perdone, que voy a salir. 
Salió el primer toro, jabonero; salió como 
un rayo; nr los capotes lo distraían, ni los 
espadas podían sujetarlo^ en su .vertiginosa 
carrera. A ciegas tropezó con el caballo, le 
clavó el asta en el pecho, por el que salió 
abundante chorro de sangre; cayó al suelo; 
el picador en el callejón; se paró el toro, 
y emborrachado por el hedor de la sangre 
caliente del jamelgo, siguió corneándolo en 
el suelo; las tripas al aire... 
El pobre caballo de este cuento dobló la 
cabeza, mirando con sus ojos muy abiertos 
a! tendido, d-<nde ü ia muchedumbre que 
L a opereta shnoonzo la. í n v o l i d a a en 
el oficial de H ú s a r e s ; este equino, que 
saboreó las mieles de los triunfos, tuvo 
en su juventud un concepto ep icúreo de 
la vida; digamos que fué alegre como nn 
caballo de H ú s a r e s , y que el t ó p i c o nos 
da la cal i f icación justa. 
•lierte de varas está sobre el tapete, lo mismo 1 te; era muy mujeriego ; tení i acciones de nr.i- | 
que la cuestión de Tacna y Arica, me dirigí chas Sociedades anónimas, pero no era •co;i-j 
al patio de caballos de la Plaza de Toros para j sejero de ninguna úc ellas, y se arruinó. Me | 
iinerviuar a uno de los simpáticos solípedos vendió muy barato. A l separarnos, a él Sé ; 
que estaban en capilla. le saltaban las l^gritriás, yo abrí desmesura-j 
Después de pasarle an;orosamente la mañosamen te los, ojos y me resistía a marr¡i,;rme 
por el cuellp al primero que encontré, y de oh- de la cuadra. Estuve en Africa; la travesía] 
sequiarle con una espuerta de habas secas y ; de Algeciras a Ceuta había sido imponente.! 
otra de alfalfa tierna, le dije muy cortés, A cada bandazo que daba él barco nos ape- ¡ 
como si estuviera delante de la Tórtola Va- | loionábamos todos. Asistí a varios combates j 
lencia: • | en la zona de Mclilla: mi jinete y yo siem-1 
—¿ Me permite usted que le haga unas cuan-i pre salimos ilesos. A l regresar a la Penín-
tas preguntas por si tiene la bondad de con- \ sula me sacaron a una. subasta, a la que con-
testarme? . ; currieron carniceros y gitanos. Uno de éstos. 
El caballo agachó la cabeza atirmativamen- ; que me adquirió, a los pocos días me vendió 
te..., afirmativamente y porque iba a comérsela un cochero. Me hiée viejo; el cochero, coil 




—¿ Nació ? 
—En Andalucía. 
No se le notaba el ceceo porque llevaba 
mucho tiemno fuera, de su patria chica. 
—¿Edad? 
—Diez y seis años. 
—¿ Estado ? 
—Soltero. Derribé de mocito a nn jinete 
postinero que tenía un cortijo en la provin-
cia de Sevilla, y me conde.naron a perpetua 
soltería. 
régimen de agua y látigo, y me vendió para ; 
venir a parar a este recinto, donde espero' 
la muerte estoicamente. 
—¿ Entonces usted será enemigo de la mal 
llamada suerte de varas? 
—Y tan mal llamada, yá que debería l i tu- j 
larse: " E l suplicio y úiuerte (lid caballo". 
—¿Cree usted en la cftpátla del peto? ' 
—Eso del peto no peta. Aqni lo que hace 
taita definir es si la mal llamada suerte de | 
varas consiste en que .uu hombre montado 
clave un puyazo a una fiera ó en que entre-
gue un caballo viejo, iiídcfénso y vendado, 
para que el toro pierda facultades y sirva de 
—¿Pued; usted darme algunos detalle; de parapeto al picador. Cuando esto esté bien 
su vida? 
—Verá usted. M i amo me regaló a un, aris-
tócrata madrileño. ¡ Qué bien me cuidaba! 
En un mes de mayo, en el Hipódromo de Ma-
drid, gané el gran premio de la temporada. 
Llegué sudoroso a la cuadra, no me abriga-
ron .bien con la manta, y me resfrié. Más 
tarde, por un atracón de alfalfa reciéii'cor-
tXSXSiXtlttittttXZttt: 
definido podremos discutir; Ínterin.. 
— ; V la suerte de Cañero? 
—Eso son habas de otro costal". El rejo-
neador empieza por ser un cslupendo caba-
llista, iio un tumbón, que defiende al caba-
llo como a" su propia vida. Kn esa suerte se 
puede sucumbir; IH ro por la desgracia, de-
iVndiéndose; nn se. mucre a sabiendas. 
HIJA DE ALFONSO GARCIA^S^SS'Sd" 
de aparatos de Pesar, Balanzas y Cajas de caudales.—Casa fundada en 1899. 
L e s explicaremos a ustedes este cuadro: los cuernos del toro son como la rueca 
que hila los paquetes intestinales del caballo; esto no es literatura, es "realidad" 
comprobable en cualquier circo taurino. 
marca Noé; entonces no se conocía el Riscal.] llama "opinión" aplaudía frenéticamente a un 
En el curso de la noche que precedía al día forero que se haoia llevado al toro a les me-
que debía salir "Incitato" tenían por con-, dif • V' qUe í Io Ilc?do CU1a,ldo cl 
. , . , , , , , caballo, muerto, era un envoltorio de carne 
signa los pretonanos Velar en los alrededo-, despedazada, de tripas, de arena, de excre-
res a fin de que ningún ruido perturbara su mentos y sangre.... 
sueño. 1 X . 
E X Q U I S I T O S C I G A R R I L L O S 
r*t*; V* 
j LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
COIN/IRAtMIA D E S E G U R O S 
^ A L C A L A , 4 3 M A D R I D 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mcrcaudas). 
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Un mitin en favor de los caba=¡ Ayer se pronunciaron en la, 
líos y de los toros, y en contra Academia de Medicina varios |C¡ne de SM Mküd 
de las corridas 
T K ? n i i ^ n ü rSan>zado por la F e d e r a c i ó n 
i D é n c a de Sociedades protectoras de ani-
niales y plantas se c e l e b r ó ayer por la ma-
ñ a n a en el teatro A l k á z a r bajo la presi-
dencia de D . Eduardo Al fonso . 
D i o comienzo el acto haciendo el presi 
dente la presentafc ión de los oradores. 
H i z o uso de la palabra en p r imer lugar 
la conocida s e ñ o r i t a d o ñ a Beatr iz Gal indo. 
que d i jo debe la mujer in te rven i r en la su-
p r e s i ó n de las corridas de toros, como ún i -
co medio de evitar el suf r imiento de los 
caballos en las mismas. 
H a b l a d e s p u é s D . Pablo I sa r t . atacando 
duramente 4 las corridas de tesos, pidien-
do que se supriman, y l e y ó un telegrama 
discursos en esperanto 
A las diez y cuar to de la m a ñ a n a em-
p e z ó en la . Academia de Med ic ina la se-
s ión del V I Congreso Nac iona l de Espe-
ranto . 
As i s t i e ron muchas representaciones de 
M a d r i d y de provincias , y p r e s i d i ó el a l -
calde, s e ñ o r conde de Valle-l lano. 
Va r io s delegados provinciales p ronun-
ciaron discursos en la lengua que aspira 
a ser universal , y aunque n inguno de los 
reporteros que a s i s t í a m o s al acto enten-
d í a m o s el id ioma, por lo que tuv ie ron la 
bondad de decirnos d e s p u é s comprend i -
mos lo jus t i f icado de los aplausos t r i b u -
tados a los oradores, pues é s t o s encomia 
M T o m u / . T r y P ' V 1 \ c l c S ™ m a 1 r o n elocuentemente las ventajas de la 
.e adS a í ac" Barce,ona' ^ i lengua en que p o d r í a n entenderse todos 
^ D o ñ a M a r í a O ñ a t e , profesora de p r ime- ! !08 1°* COn „„CQ.-^. ,^^ A- t " u i " u i d ut. p r ime , ia carnpana se han logrado. 
StS&f^iSS^i «/«Wtnótrco y E l secretario d i ó lectura a un discurso llTr^ t^tÉ?^^1^ Í T V ™ ^ p a ñ o l del presidente del Congreso, 
que rebaja manifiestamente el n ivel de Es- i c r r « . * i « 
p a ñ a en el Ex t ran je ro . • ! ^ L o r , \ ^ 0 - . . . . . 
A ~ f „ • 1 r , \ Por u l t i m o se levanto a hablar, en me-A c t o seguido se lee una noesia de don i - J 1 1 1 1 1 1 J 
ir__ r vvcsia (ion (j10 cje gran(]es aplausos, el alcalde de M a -
dr id , el cual d i jo que lamentaba no cono-
cer suficientemente el esperanto para d i -
r ig i rse en esa lengua a los congresistas, 
ya que ella no significa c o n t r a p o s i c i ó n a 
n i n g ú n id ioma, sino medio adecuado y 
convencional para la vida de r e l a c i ó n 
mund ia l . 
E l o g i ó la persistente labor que los cs-
1 perantistas hacen, y les [ d i r i g i ó un ca r i -
Ju l i o F e r n á n d e z Va ro , referente al caba 
l i o , y a c o n t i n u a c i ó n habla d o ñ a A n t o n i a 
V a l d é s , que analiza las corridas de toros, 
emit iendo conceptos bastante duros para 
los toreros y los flamencos. 
D o n Gregor io G a r c í a Ruiz , se adhiere 
al acto en nombre de las Sociedades d< 
Zaragoza. 
A c o n t i n u a c i ó n habla D . Lo renzo Ba-
rr ios Mora i t a , que hace un extenso estu-
í í o y lunes estreno de la alta comedia 
t i tulada 
El hombre que vio el futuro 
por T o m á s M e h i g á n . 
Vis i t e usted el Cinema de San M i g u e l 
y v e r á el " c i n c " m á s elegante, moderno y 
c ó m o d o de M a d r i d . 
T E A T R O D E L A L A T I N A . — E l mar-
tes 1 de j u n i o debut de una g ran compa-
ñ ía de variedades. P r e s e n t a c i ó n de la no-
table actr iz del c u p l é A m a l i a Isaura, las 
estrellas de baile Las Nerinas , Rosar io la 
Cordobesa, C o l é and Raga y otras atrac-
ciones. 
Automóvi l e s de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
ca r roce r í a s abiertas y cerradas. 
Exposición: 
Carrera de San Jerónimo, 34 
La cantante Masileñá Antomiíía 
de Souza áié ayer un concierto 
en ia Princesa 
A n t e selecto auditorÍ<T—quv presid eron 
Sus Majestades los Reyes, a c o m p a ñ a d o s 
por las Infantas d o ñ a Isabel , d o ñ a Bea-
t r i z y d o ñ a Cr is t ina y el In fan te don 
Fernando y la duquesa de Talavera—, del 
que formaban parte casi todo el Cuerpo 
d i p l o m á t i c o , el m i n i s t r o de Estado y el 
alcalde de M a d r i d , d i ó ayer tarde su anun-
ciado reci ta l de m ú s i c a b r a s i l e ñ a , en el 
teatro de la Princesa, la profesora de can-
to del I n s t i t u t o Nac iona l de R í o de Janei-
ro A n t o n i e t t a de Souza. 
Las bellas m e l o d í a s de los modernos 
compositores b r / . s i l eños , vis ible y venta-
josamente inf luidos por los i ta l ianos, fue-
r o n apreciadas por el escogido concurso, 
que tuvo para ellos muchos aplausos, pero 
que e x p r e s ó m a y o r s a t i s f a c c i ó n a las can-
ciones populares de T u p y n a m b á y Cea-
rense. que integraban la tercera parte, y 
m u y en especial " O p i n h a l " , de Perc iva l , 
graciosa de l ínea y con una frase eje de 
g ran dulzura y encanto. 
A l g u n o s trozos de ó p e r a s de Gomes y 
Miguez y dos canciones de Nepomuceno, 
| piezas de ma3ror trascendencia y d i f icu l tad , 
i demost ra ron que la s e ñ o r a de Souza es 
i una excelente cantat r iz , que merece el su-
•"irppio e^ t^ r r lón nne " I • ^ o H í p r n o su 
| p a í s la ha o torgado y la franca acogida y 
; p r o t e c c i ó n que en M a d r i d le han dispen-
j sado los Sres. Alves d 'Arau jo . 
I ' U N M P T . O M A X T O 
• • , ¡ n o s o saludo en nombre del pueblo de Ma 
dio de las corr idas de toros desde el p u n t o , , . , • , , t:í2tCSJCC$ííííJ^~?í , - . J I Í ' - ^ J I t i i u ! d n d , p romet iendo su c o o p e r a c i ó n cntu- *•••**••<'•**•••*•••••«•-
^ f f ^ ^ m ^ ^ m m i ^ rJL Ü ^ ' E S P E C T A C U L O S P A R A HOY LUNES 
en las plazas sufren los caballos. . . . " , 
Es hecho el resumen por el presidente.. .OS- . . . . . . , 1 FOKTALBA. -A las diez y tféiñta (popular; 'i pe- ¡ riic, ludias • grecorromanas, grandioso, emocio el cual piensa elevar al Gobierno las s i - f V10 ' ^ u r a a v a n r s tc lcg ama.s dej ^ g . Los llllol.osos creados naiito. Sensttclonalca combates; Saint Mars, bel-
guientes peticiones: ¡ a d h e s i ó n y t e r m i n ó el acto ^ a la una y COMEDIA.—A J.is diez y (reiiua (popular;. Be- g-a, contra Czaruchin, siberiano. Segundo intc-m é d í a i .iiin d l ' i u u i r m i , o Contra el querer no hay , resantísimo "mateb": Javier Ochoa, el Icón na-
1 razónos. vano, contra el coloso alemán Karscb, de 145 
i LARA.— Funfíoucs populares. (Butaca, 2,50 pe- ' kilos. Fuerza contra destreza. 
Referentes a caballos: Que se les poiiíí<-'| L o s micmbros de este G ó i i g r c s o X a 
peto, que se eviten las costuras en las hc: | ci((liai s^n u n ü S cincucnt; i 
ndas y que no se les tapen las orejas ni f a ^ j j j j ^ j ^ ^ ^ j ^ í n w n í f t ^ ^ A Ias slet0 v aicz y (.vlal.entu y cinco., CINE DORE .-Estreno: Segunda juventud. E l 
los OJOS. 
Referente a los to ros : Que se supriman 
las banderil las de fuego, y que las arande-
las de la puyas sean m á s grandes. 
XIV Congreso Geoló-
gico Internacional 
Programa para hoy. 
. A las doce de la m a ñ a n a : S e s i ó n de 
clausura presidida por el m i n i s t r o de Eo-
mento. 
L a tarde l ib re . 
A las nueve de la noche: Banquete o f i -
cial en el Palace H o t e l , ofrecido-, a los 
c o n g r e s í s t á s por el e x c e l e n t í s i m o • s e ñ o r 
min i s t ro de Eomento . 
Se suplica el traje de etiqueta. 
Excursiones g e o l ó g i c a s . 
D e l i al 17 de j u n i o se v e r i f i c a r á n - l a s 
excursiones g e o l ó g i c a s a ú n no realizadas. 
m tíñmm m 
LOÍ mmm n dio 
; Señuriia...: (gran éxito). 
ESLAVA..—Tarde, a las siete, (moda Fémlna), 
líl talento de rni mujer (primer lunes;.—ISoche, 
a las diez y cuarenta y cinco. La farsa. 
MARTIN.—A las diez y treinia, ¡Que viene el 
guarda" y Las mujeres de Lacuesta. 
FDENCARRAL.—Tarde, a la< seis y quince, y 
noebe, a las diez y Quince, ¡Toma tabaco!. Bal- i 
der con sus autómatas, y El rayo verde. 
ALKAZAR.—A las í letc, La locura de Erncs- ! 
lina.—A las diez y treinta, María Fernández. | 
ROMEA.—A las seis' y treinta y diez y treinta, ' 
De Polo a Polo (reposición), ¡Déme usted su 1 
ropa!, Argentlnita (despedida), ¡Vamos a Ro-1 
mea!. Esteso. 
CIRCO PARISH.—A las diez y Ircinla de la no-
ebe, monumental programa. El extraordinario 
nuevo número y juego de ' foot-ball" aéreo en 
bicicleta; Harvard (Inglési, l lo l t (espaflol), ar-
bitrando el partido Ilcmlrick. Palerrao, con su 
notabilísima foca. Los nuevos gimnastas aeró-
; ? í ^ ^ t t ; t ^ » U ^ w W U U i « ^ l » « « Í U 5 5 J * 5 1 { t t t t t t J í halas de la eompaflía de circo de Lconard I'a-
I V f A T ^ W I ? A C A D R I A N P I F . R A 1 nsli . Lermlnada la función de circo, a 
i y & x \ L # £ « l v r ^ . d Sania Engracia, 123 j continuación de la miaña , a las doce de la no-
POMPAS FÜNEBRES 
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D H I L I P S 
> llíl ms §s ca lidad 
DÉ VENTA EN TODAS P A R T E S 
P M Í L Í P 9 
ARGENTA 
y ADOLFO tflELSCHER* A» Madrijs Prado, SO- Barcelona'W^. ñ o r e n i * 
j.leves, estrenos; Por aquí no so pasa (por Char-
las Iones), Lirio entre espinas (creación de Ra-
món >(ívarro).—.\ota; Descansos, en el Jardín. 
CINEMA X (Noviciado).—A las seis y a las 
diez, programa de estrenos: Resurrección de 
Klcardilo, Club Tortas, Actualidades españolas y 
La malquerida (producción española, de Bena-
vente). 
ROYALTY.—A las seis y a las diez y quince, 
liueresantc programa de estrenos. Estreno: Me-
renguito y el dentista. Estreno: el sobre vacio. 
Kstn iio; El niño robado.. Estreno; E l pequeño 
Wásliing-ton (por Wesley Barruy, el Chico de 
las Pecas). 
REAL CINEMA.—A las diez y (julbce. Estreno: 
Actualidades Gaumont. Estreno: Un caso de ho-
nor. Estreno de la cuarta serle del concurso de 
belleza. Eslreno; Los peligros del magnesio. 
PRINCIPE ALFONSO.—A las seis y a las diez 
y quince. Estreno; Actualidades Gaumont. Es -
treno: ün caso de honor. Estreno de ia cuarta 
serie del concurso de belleza. Estreno: Los pe-
ligros del magnesio. 
MONUMENTAL CINEMA.—A las seis y a las 
diez. Eslreno: Miscelánea Palhé, Los ases de la 
pantalla. Estreno; de la tercera sene del concur-
so de belleza. Estreno: Sacriílcio. Exito: Amor 
y toque de clarines. 
CINEMA ESPAÑA.—Desde las cinco y treinta. 
Estreno de la grandiosa serie El Rey de los cor-
sarios (primera jornada,', Tomasín peluquero. 
Baños de impresión y El l i r io dorado (por Mac 
Murray). 
CINEMA COYA.-A las seis y a las diez, cam-
bio completo de programa. 
CINEMA ARGUELLES.—A las seis y a las diez 
y quince. Estreno; Los cuatro jinetes del Apo-
calipsis. 
CINE MADRID.—A las seis y quince y a las 
diez y quince, Noticiario Fox, Los enemigos do 
! . i mujer, prer-eniacíón en este local de tan por-
tentosa película. 
CINE PARLISAS.—A las seis y quince v a las 
' diez y quince (lunes popular, con rebaja do 
i pi-eeios'. Llllinas representaciones ab la primera 
t y segunda jornada de Los do> pillóles y •Solicia-
j no Fox. 
FRONTON JAI-ALAI.— A las cuatro y treinta. 
Primer partido (a renaootei; iH-hutorena y Ta-
I coló, contra Juricb' y Alrarnuburuj segundo (a 
pala;: orúc y Pórcz, contra Zuueldia y Ermüa. 
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B A N C O 
A L - C A I — A , 
C E I N T R A L 
31. - MADRID 
Capital autorizado ¿00.000.000,00 de ptaa 
Capital desembolsado 60.000.000,00 — — 
Fondo de reserva 10.634.8C)5,33 — — 
S U C U R S A L E S 
Albacete. Alicante. Almansa. Andúlar. Arévalo. Avila Barcelona Campo do Griptana 
Ciudad Real, Córdoba, daén. La Koda. horca, Lucena. .Málaga, Marios. Mora de Toledo 
Murcia. Ocaña, Peñaranda do Hracamonlo, Piedrahita. Priego de Córdoba, Ouintanar de 
la Orden. Sigüenza. Talayera de ia Reina, Toledo. Torredoniimeno. Torriios. Truilllo-
Vlllacañas. Villarrobledo v Yecla. 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vista Dos por denlo anual. 
A ocho dfas Dos v medio por ciento anua:. 
A treinta días Tres por ciento anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consionaciones que admite ê  Banco por ei impone c'e a cantidad que entrega el cliente 
devengan un nterés de íres v medio ¡cr ciento anual, a res meses, y de cuatro por ciento 
a seis meses. 
C A J A D E A H O R R O S 
En ¡ibretas, hasta 0.000 resetas. nterés de cuatro por ciento anua!. 
» 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas al año. ibre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en peseras v en monedas extrañaras.—Cuentas de crédito. 
Compra y venta de valores. — Cobro y descuento de etras y cupones.—Compra y ^cnta 
de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, 
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L I N O L E U M 
N A C I O N A L 
5 * 
M A D R I D 
T O R O 
P A V I M E N T O S 
ELEGANTE, ECONOMICO, ELASTICO, 
HIGIÉNICO Y DURADERO 
L I N O L E U M N A C I O N A b ( S . A.) M A D R I D 
T E Ü E F O N O 35-81 M . A P A R T A D O 9 7 9 
iiiüipim i mili iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiii 
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